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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA HARINA* 
H A B A N A . 
De anoche 
V I S I T A REGIA 
M a d r i d , Septiembre 10.—S. M . el 
IRey I ) . Alfonso X I I I y el Principe de 
Asturias visitaron hoy los cuarteles, 
l a Academia de Caba l le r ía y el Hos-
pi ta l de Valladolid. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á I ío. í )o. 
D E HOY 
E N V A L L A D O L I D 
M a d r i d 1 J de Septiembre.—S. M . el 
Key visitó hoy Tíi t i lbrica de harinas 
de esta ciudad, Á cargo del cuerpo de 
A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i t a r . 
E n el teatro Ca lderón se ce lebró 
anoche una función de gfala, Á la que 
asistieron el Monarca y los P r í n c i p e s 
de Asturias. 
S. M . ha desistido por ahora del 
viaje á Palenria. 
L A ESCUADRA INGLESA 
l i a llegado Á Barcelona la Escuadra 
inglesa del M e d i t e r r á n e o . 
T a m b i é n somos nosotros par-
tidarios de una acción ené rg ica 
y constante en la obra do sanea-
miento do la Habana. En este, 
como en otros muebos asuntos 
de in terés g r n o r a l y públ ica con-
veniencia, el DIARIO T>E LA MA-
RINA ha estado y es tará siempre 
al lado de las exigencias de la h i -
giene. No faltó al gobierno i n -
terventor nuestro apoyo en su 
magna empresa de mejorar las 
condiciones sanitarias de la c iu-
dad y no falta tampoco, frecuen-
temente, en las columnas de este 
per iódico el aplauso á que se hacQ,-*fts americanas al no recibir los 
acreedora la admjüihl i irrfm cu-
banar^M BB1 ^.réla de continuar 
aqué l la , r ea l i zándolo con tal per-
severancia é inteligencia, que á 
diario llegan hasta nosotros los 
ecos de los elogios que se le t r i -
butan en el extranjero. 
Los nombres de los doctores 
F in lay , Director General de Sa-
nidad; Barnet, Jefe Ejecuti-
vo del Departamento, y López, 
Inspector general, encargado de 
las brigadas de desinfección, han 
aparecido distintas veces en estas 
columnas para hacerles la ju s t i -
cia que merecen, por la humani -
taria y pa t r ió t i ca obra que rea-
lizan con tesón, competencia y 
constancia dignos del mayor en-
comio. 
Pero este nuestro reconocimien-
to de las ventajas que trae consi-
go la obra de saneamiento y nues-
tra d isposic ión á prestarle todo 
el apoyo que sea necesario, no ha 
de ser óbice para que mostremos 
francamente nuestra inconformi-
dad con algunos n ú m e r o s , m u v 
pocos, del programa expuesto por 
L a Discusióyi en su ar t í cu lo E l 
saneamiento de la Habana. Esta-
mos, en. efecto, de acuerdo con 
todas las apreciaciones del colega 
y con la mayor parte de las obras 
que aconseja se hagan. 
Poro no lo estamos, no lo esta-
rá nadie que serenamente y te-
niendo en cuenta la s i tuac ión del 
país , que no es la más á propósi to 
para hacer gastos inút i les , se fije 
en la r ecomendac ión que hace el 
colega de que se exija á los pro-
pietarios de casas la cons t rucc ión 
de fosas Mouras en aquellas que 
no tengan acometimiento á la 
cloaca. 
Estando ya aprobado }' resuel-
to un sistema completo de alcan-
tar i l lado de la ciudad y hasta 
contratado el E m p r é s t i t o necesa-
r io para su real ización, no es jus-
to, no es equitat ivo obligar á los 
propietarios de fincas urbanas á 
efectuar un gasto crecido, del cual 
no serán reembolsados, y que ha 
de resultar i nú t i l , innecesario 
cuando se lleve á cabo el Alcan-
tari l lado. Ta l sucederá con las 
fosas Mouras. 
Los interventores t a m b i é p las 
pidieron; ehtraban esas fosas en 
su programa de saneamiento, y 
después , sin necesidad de decla-
rarlo expresamente, desistieron 
de ellas, no exigiendo el cumpl i -
miento de las órdenes dadas en 
ese sentido, no obstante los per-
juicios qua-se irrogaban á las ca-
m i -
grandes pedidos do materiales pa 
ra'los que se hab ían preparado. 
E l otro n ú m e r o del programa 
de L a Discusión con que no es-
tamos conformes, es el refe-
rente á que sean visitados nue-
vamente todos los domicil ios y 
despojados sus moradores—todos 
los pobres, naturalmente, — de 
cuantos objetos, muebles y uten-
silios consideren las brigadas co-
mo viejos y depositarios de 
crobios. 
.Esta operac ión fué convenien-
te y necesaria en su opor tuni -
dad, cuando la realizaron los i n -
terventores. Pero una vez que 
se l levó á cabo tan completa-
mente como se hizo entonce?, 
¿croe el colega que se debe mo-
lestar nuevamente al vecindario 
con su repet ic ión? ¿Cree que los 
hogares de los obreros, de los 
pobres, deben sor hoy despoja-
dos do los muebles, objetos y 
utensilios que no fueron consi-
derados como viejos é inservi-
bles ha dos años por el In terven-
tor, no obstante la ene rg ía con 
que se l levó á cabo la requisa? 
Creemos que el Departamento 
de Sanidad debe continuar como 
hasta aqu í , serenamente, su m i -
sión, sin exageraciones de n i n -
guna clase, pues no han sido 
hasta ahora necesarias para a l -
canzar con jus t ic ia los elogios 
y aplausos de que se le hace ob-
jeto dentro y fuera del país . 
Nada, pues, de fosas Mouras 
n i de requisas. C o n s t i t u i r í a n las 
primeras un gasto i n ú t i l para los 
propietarios y las segundas una 
serie de despojos y molestias i n -
necesarias para todos, y pr inc i -
palmente para las clases tra-
bajadoras. 
alcanzado en la esfera del pro-
greso, hasta el extremo que pue-
de m u y bien decirse que es la 
primera i n s t i t uc ión de A m é r i c a 
en su clase. 
NUESTRO APLAUSO 
De éxi to en éx i t o avanza sin 
desmayar la Asociac ión de De-
pendientes, que inter inamente 
presido nuestro dis t inguido amigo 
don José Valdés. 
Las obras del palacio que ostá 
levantando en la calle d e l Prado 
la v ía más favorecida d e la Ha-
bana, adoiantan r í í p idamen tc v o] 
ano p r ó x i m o se i n a u g u r a r á con 
la solemnidad debida el majes-
tuoso edificio. 
Asimismo m u y pronto queda-
rá concluida la e sp l énd ida porta-
da que d a r á acceso á la casa do 
salud por la calzada del Monte, 
se piensa construir t a m b i é n un 
lermoso pabel lón para enferme-
dades nerviosas según los planos 
que p re sen ta rá el dis t inguido 
alienista don Gustavo López, 
que se enca rga rá do la di recc ión 
y asistencia de dicho pabel lón . 
E l DIARIO DE LA MARINA que 
en todo tiempo ha sido admira-
dor de la Sociedad de Dependien-
tes, no rega teándo le nunca sus 
aplausos, se los t r ibu ta hoy á su 
directiva por el indiscutible auge 
i 
E c o s k l a P w a E í t m i a 
N O T I C I A S D E L V A T I C A N O 
E l Papa y la ctiqueta.—Los t i p ó g r a -
fos del Vatleano. —Nadie hable al 
Poutifiee.--Bur<eaiido a los perju-
ros . - - l 'n ar t iculo de L,' Osservato-
r r . — P í o X y la lami l ia real i taliana. 
P r ó c e r francés recibido en el Va-
ticano. 
De una carta de Roma que publica 
el periódico Journal des. Dcbats entre-
sacamos algunos detalles interesautes 
que vau á coutinuaciÓD. 
El telégrafo nos ha comunicado cuún 
sencillas sou las costumbres del Poutí-
fice y hasta qué puuto los guardadores 
del protocolo eu el Vaticano deploran 
las simpáticas familiaridades de Su 
Santidad Pío X . 
Algunos periódicos liberales de Ro-
ma comentau las medidas adoptadas 
para proteger al Soberano Pontífice 
contra sus mismas expansiones, que en 
opinión de los amantes do la etiqueta, 
comprometen á menudo la grave dig-
nidad de su al t ís ima representación. 
Mace días el Papa se trasladó á sus 
habitaciones, atravesando la Galer ía 
Lapidaria á la hora en que los tipó-
grafos del Vaticano dejan el trabajo. 
Uno do ellos, el más viejo, al encon-
trarse con el Pontífice, se arrodilló, y, 
con voz entera, deseo larga vida á 
Pío X , implorando su bendición. 
El Papa le hizo levantar y conversó 
con él familiarmente. 
A l otro día, por la mañana , una or-
den do monseñor Cagíano p roh ib ía á 
los tipógrafos del Vaticano el acceso á 
la Galería Lapidaria. 
Con la misma intención, y en defen-
sa del protocolo, el comandante de la 
Guardia uoble ha prohibido á sus su-
bordinados el d i r ig i r la palabra al So-
berano Pontífice ó responderle do otro 
modo que con monosílobos, ó poco más. 
Díceso que Pío X , que nq parece ha-
berse dado cuenta do lo riguroso de la 
etiqueta vaticana, está ya cansado do 
tanta ceremonia, y que si no halla mo-
do de seguir dando sus cotidianos pa-
seos con la menor vigilancia posible, 
acabará por pasear dentro de su cáma-
ra, por el gusto de sustraerse á las mo-
lestas prescripciones del protocolo. 
Lo que más ha disgustado á muchos 
de los cardenales asistentes al cónclave 
es la abundancia y exactitud de infor-
maciones que ha gozado la prensa ro-
mana durante la celebración de la asam-
blea, cada una de cuyas sesiones ha 
podido ser historiada, con cuentas y 
cifras exactas de los escrutinios, y con 
detalles que sólo testigos presenciales 
pudieron comunicar. 
El documento histórico constituido 
por los circunstanciados relatos perio-
dísticos es, sin duda, muy interesante; 
pero es gran piedra de escándalo, por 
cuanto revela que ha habido concla-
vistas, guardias nobles, quizá simples 
criados, tau anchos de conciencia que 
no han vacilado en cometer un perju-
rio, revelando secretos que se compro-
metieron á guardar en el nombre de 
Dios. 
Se ha ordenado la instrucción de un 
expediente, que diriírirán el cardenal 
üregl ia—disgustadís imo de que en su 
tiempo como camarlengo haya ocurrido 
suceso tau escandaloso—y monseñor 
Mei ry del Val, con los cardenales Ca-
vagnifl y Vannutelli ( V . ) 
Si el culpable es descubierto será 
severamente castigado. 
La opinión comenta en Roma un ar-
tículo de U Osservatore JRomano, órga-
no del Vaticano, en el cual escrito se 
exhorta á la prensa, á la católica sin-
gularmente, á esperar con paciencia 
los actos del Papa. 
El ar t ículo dice entre otras cosas: 
"En este período nuevo nosotros de-
bemos comprender las razones de la 
actitud beuévóla de la prensa liberal; 
pero es menester que la prepsa católica 
evite toda manifestación por lo que 
concierne á la dirección polftica, de-
jando al Papa en entera libertad de 
acción." 
Este lenguaje es para algunos signo 
de una variación en la polít ica de la 
Santa Sede. 
. E l Consistorio, hace días anunciado, 
es esperado con impaciencia, por ase-
gurarse que en él pronunciará Pío X 
una alocución, á la que de antemano 
se otorga importancia. 
Dase como cierto que en ella proles 
tará el Pontífice del veto de Austria, 
por haberlo convenido así con el cón-
clave. 
Comunican á Le Temps desde Roma 
que el Consistorio ha sido definitiva-
mente aplazado hasta Octubre pró-
ximo. 
Entre los telegramas recibidos por 
Su Santidad Pío X con motivo de su 
elección, figura uno de la duquesa 
Elena de Aosta, princesa de Orleans. 
Algunos periódicos de Roma observan 
á este propopósito, como demostración 
de la cordialidad de relaciones existen-
tes entre el nuevo pontífice y¡ la fami 
lia real italiana, que el telegrama dé 
referencia sólo ¡Vudo ser ehViado con 
autorización del Rey Víctor Manuel. 
Ayer fué recibido por Pío X el du-
que de La Salle de Rochcmaiue, pri • 
mor personaje francés á quien el Papa 
he concedido audiencia desde su ad-
venimiento. 
El duque ha declarado que Pío X 
conserva respecto á Francia la misma 
actitud que León X I I I , profesando 
amor paternal á la hija mayor de la 
Iglesia. 
Acerca del Concordato el Papa ha 
dicho que era una obra sabia, no sin 
defectos, como toda obra humana; pe-
ro que aún así, era lo mejor, lo mismo 
en interés de la Iglesia que del Gobier-
no francés. 
Respecto á los asuntos pendientes 
entre el Vaticano y Francia, dice uo 
telegrama de Par í s que el Nuncio en 
dicha capital ha recibido instrucciones 
del Papa para que le informe acerca 
del estado de la cuestión. 
P a r a i É B D e l i r e s 
La obra iniciada por el Dr. Delfin de 
dar u a lijero desayuno á los niños po-
bres en el Dispensario " L a Caridad", 
produce el bien que su iniciador se 
propuso. 
Animado nuestro compañero por el 
éxito y la buena acogida que ha halla-
do entre las personas caritativas de la 
Habana, se propone establecer el des-
arroyo en las Eicuelas públicas que 
funcionan en la Beneficencia y Luz 
Caballero; pues hay un gran número 
de niños que concurren á las aulas sin 
d.'.-.iyunarse. 
La obra que emprende el Dr. Delfin 
es, según su propia expresión, supe-
rioi á sus fuerzas; pero cuenta con la 
proverbial generosidad de los habitan-
tes de la Habana, y con el auxilio de 
los hombres de buena voluntad. 
El desayuno consistirá eu dos ó tres 
onzas de pan y una buena dosis de ca-
fó con leche bien preparado. 
Los que quieran contribuir á esta 
obra benéfica pueden llevar sus dona-
tivos al Dispensario "La Caridad", 
situado en la planta baja del Obispado 
( Habana y ChacóiO ó Industria 120 A. 
morada del Dr. Delfin. 
Deseamos al buen amigo de los ni -
ños un éxito completo. 
COIPIACIDO. 
Habana, Sefítwmhre 11 de 1905 
Sefior don Héctor Simonety, 
San Ignucio 75, altos. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: En el día do 
ayer el señor don Miguel Goyzueta, 
apoderado de los señores Hijos de R. 
Arguelles, me manifestó que usted le 
había asegurado que esta Compañía 
Hispano Americana de Gas y Electrici-
dad pierde en escapes, condensaciones, 
etc., el 50 por 100 del gas que elabora. 
No dar ía importancia á semejante 
aserto, no obstante su inexactitud, si 
partiera de otras personas; pero dicho 
eso por usted que desempeñó empleo en 
esta Empresa, me importa rectificarlo 
para evitar los conceptos equivocados 
quo pudieran formar por ello los inle-
resadvs en esta Empresa. 
Ustet| no ignora que todas las Com-
pafiías de Gas, incluso las de reciente 
instalación, lo mismo que las Eléc t r i -
cas, sufren pérdidas de fluido, más ó 
menos importantes, dependiendo su 
cuantía de las circunstancias que con-
curran, que no creo es del caso expo-
ner. 
Pero atendiendo á la consideración 
antes expuesta, me permito invitar á 
usted por medio de la presente, que ha-
go pública, á practicar una investiga-
ción con personas competentes, y si re-
sultase cieito lo que usted afirma reci-
birá mil pesos que previamente deposi-
Arreglarse niñas 
que vamos al Malecón. 
Hotel jf Rentanrattt 
PRADO 102. 
8853 28t-3Sbre. 
DISCOS: en loa últ imos vapores de Hamburgo se han recibi-do mil en óperas, Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas por C o -
ffeto, Caruso, Lucfa Cesarinl, etc. y las afa-
madas del tenor T A M A G N O ; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los ú l t imos modelos de V í c -
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños ) , 
se hace cargo de pedirlos esta casa & los pre-
cios de fóO el grande y f 40 el chico, M O N E -
DA A M E R I C A N A . 
Gran surtido de Vajillas de todas clases. 
Lámparas de cristal y niquel.—Cubiertos.— 
Mamparas. 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
l ! de 1: quo se venden en 
E l Almendares" 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA AMERICA" GALIANO113. T E L E F N I539. 
8618 
PROPIETARIO: J U L I A N GOMEZ. 
alt 15Ag28 
El Centro de París 
• 7 4 , G-A. XJI-PLINTO, 74. Tolófoxio 1040-
L a Sra. Agustlni ha recibido los úl t imos modelos sombreros, para señoras y niñas. Los 
hav p&ra playa, muy elegantes y sencillos. . , _ 
uu^ p a r » ^«Mr», J & ^ Encarnados y azul marino, ú l t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadís imo surtido en cortes de seda para vestido fBarat ís imos) .—Por $1Ü-90 ORO los 
hav en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nausú bordados, 
todo esto por la insignificante suma de $15-90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galonea, peinetas, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, C A L I A N O , 74. 
G-1427 
T E L E F O N O 1940. 
13t-16 asr 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos les domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en FUadelfla, Nneva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura —Publica una novela en serie.—Poséc su t ipograf ía v prensas propias, las más modernas 
t a r a la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española. 
EetAn va á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo. Amér ica en 1903.—Se regalará á los que «e suscriban por un 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil A C E N T E N . 
Idem, Ídem, relleno idem, idera, á L U I S . 
Gemelos desde 92.50.-Bar6metro6 desde |c.80 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optioa. 
64 , OBISPO 64 , 
C1015 alt 28t-6 Jn 
Dr. M. V I E T A 
Mé<lico H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No \ialta.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-13 Agto. 
i l a s m a t e , á l a s C r i a n t e s . 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de n ingún género , tomad vosotras BIO-
G E N O de T r é m o l s y los veréis siempre conten-
tos v ssludíibles» 
E l B I O G E N O nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 15t-9St 
COMPRE V. LA TELA 
E N L A CASA 
O t r o d u e l o . . . 
" J i e v u e i t a 
A G Ü I A R 79, 
£tl Irt d o cXoX 33 1 3 . 0 O 
Es tá recibiendo u n surtido co-
losal para todas las estaciones. 
C-1592 o-u 
BAZAR INGLÉS 
Peleteria de Moda. 
San Rafael é Industria. 
Grandes novedades en calzado de Señoras 
caballeros y niños. 
San Rafael é M u s t r i a . Teléfono DM. 1319 
C-1658 alt 4t-3 
• • • £ 1 
7 
Indudablemente, no hay pan; porque si lo hubiera, como los 
duelos con pan son menos, no h a b r í a tantos duelos, n i tantas kis-
lorias sangrientas, n i tantos Quebrantos en la piel . E l batirse está á 
la orden del día : Fulano ue tal se ba t ió á espada; Citano b a t i ó el 
record de los au tomóv i l e s , y Perencejo piensa montar un tren de 
batir. E l pueblo sufre y llora; pero ese sufrimiento y ese l lanto tie-
nen remedio: como es verdad que los duelos con pan son menos, 
cuando el pueblo soberano esté en duelo de pobreza, compre una 
m á q u i n a de coser de La Estrella Cubana, que son las m á q u i n a s 
que baten el record, porque a d e m á s de ser las más buenas y las 
m á s fermosas, las regalamos por un peso semanal y sin fiador!! 
Jtlvarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
C 614 313-6Ab 
V I E R N E S 11 BE SEPTIEMBRE R E 1903. 
FUNCION CORRIDA 
¡GRAN R E B A J A I>E PRECIOS! 
L a zarzuela en tres actos 
LA GARA DE DIOS. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AIB1SÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F'xaixción. cox-i-ida. 
1 5 9 ' DE LA FUNCION TEMPORADA c n"; 155S 
PRECIO POR FÜNCION. 
Grlllés l l , 2? 6 3er piso sin entrads. $5-03 
Palcos l?62í piso idem „. $3-00 
Luneta con entrada |l-00 
Entrada general f0-80 
Entrada A tertulia 6 paraíso ^ $0-30 
. ¿ ^ E l domingo 13, gran M A T I N E E dicada 
los niños, con un buen programa. 
•emefttre. EL LAUD DEL DESTERRADO 
A S O c e n t a v o s ^ D l r t t a , 
c roe 1 Sb 
¡ R A M E N T O L ! D E S N O V E o x r ó a n s o l o s g r o ó l o » ©xa. ^ l a t a , Sombreros d r i l blanco SPORT 90-75 
I d . marinera, de paja, para playa $0-50 
i d . i d . Id. para paseo $1-00 
Na-dio c o m TD It o o o n " J S X J 
C 1520 
Sombreros paja E X T R A para caballeros S2-75 
I d . i d . 
I d , i d . 
ü e Manila . V . , 
Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
1 Sb 
Fumen r t . Alloxxes y ^ J L ^ I C C \ T J L G Í ~ * do Hettoell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A S I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre 1 1 de 1903. 
t.aré en ün Banco, donde también depo-
sitará usted igual cautidad que percibi-
ré yo si resulta lo contrario. v—r-r -
Espewido s^ r¿solflétoí, queda de 
uStéu ateutQ Seguro servidor y amigo 
q. b. s. m.—E. Zorrilla. 
Se lian acercado á esta 
gunos señores socios del 
redacción al-
Centro Astu-
riano, á manifestarnos su inconformidad 
con el suelto que insertamos en núes* 
tra edición de la tarde de ayer, refe-
rente á las elecciones efectuadas en 
aquella sociedad el domingo úl t imo. 
Los apreciabks socios que así piensan, 
desean hacer constar que las elecciones 
referidas han sido el resultado más co-
rrecto de la voluntad de los electores. 
Tenemos gnsto en complacerles, de-
jando consignada su opinión en las 
columnas dei DIAKLO. 
EL TIEMPO 
(Por tele^afo) 
Santa Clara, Septiembre 11 de 1903. 
D I A R I O D E L A M A R I X A , 
"Habana. 
E l ciclón parece hallarse a l pr imer 
cuadrante. 
J O V E R . 
Xota de luredaoción. 
De ayer á hoy, el barómetro ha ba-
jado escasamente un milímetro. E l pri-
mer cuadrante significa la regiOn que se 
extiende entre el Norte y el Este. Con res-
pecto á la isla de Cuba, es la orientación 
geográfica donde se encuentran las islas 
Lucuyii.s ó Bahamas, 
Demasiado tarde para que p u d i é r a -
mos publicarla en nuestra edición de 
i -ta mafíana, recibimos anoche de la 
Estación Meteorológica que tiene la Se-
cretaría de Agricul tura de las Estados 
Unidos establecida en esta ciudad, la si-
guiente comunicación: 
Habana, Septiembre 10. 
A las seis y treinta minutos de la-
tarde de hoy, se recibieron do Wash-
ington, los dos telegramas que se trans 
criben á continuación: 
"Se ha mandado á las cuatro y cua-
renta minutos de la tarde de hoy, enar-
bolar las seflales de temporal del N.E. 
en Oedar Keys, Dunnellon, Tampa, 
Punta Gorda, Punta Rassa, Savannah 
y Gharleston. E l temporal que se halla 
actual mente en la parte occidental de 
las Bahamas, aumenta en fueraa^ y vio-
lentas y peligrosas ráfagas do viento 
del E. al N . E. están indicadas para 
esta noche en las costas do la Florida y 
para mafíana, en el Sur del Atlántico y 
las costas E, del Golfo de Méjico." 
Dice como sigue él segundo tole-
grama: 
" A las cinco de la tarde de hoy, se 
ordenó enarbolar las sefíales de tempo-
ral del íí". B. en Mobila y Pauzacola, 
pues hay indicios de una perturbación 
á cierta distancia de la desembocadura 
del rio Mississipí y soplarán probable-
mente esta noche fuertes vientos del 
E. en la parte central de la costa t le i 
golfo." 
De V . muy respetuosamente. 
(Firmado) TV. fX Devereiix. 
Encargado de la Estación Meteoro-
lógica. 
DE P t O j í l C I i S 
SANTA C L A R A 
E L PROCEBO D E L J C E Z D E H E i l E D I O S 
(Por teléffrafbV 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Llama la a t e n c i ó n popular que ha-
b i é n d o s e fundado el procesamiento 
del Juez don Franciseo G u t i é r r e z en 
no haber d i r ig ido procedimiento con-
t r a el doctor Sánchez Por ta l , á quien 
se supone autor de dos delitos, no sr; 
haya procesado a l citado Alcalde des-
p u é s de tres d ías do investig-acione» 
realizadas por el Juzgado £»pec ia l , lo 
que indica que és te no ha encontra-
do, como no e n c o n t r ó G u t i é r r e z , i n -
dicios existencia aquellos deli to», no 
obstante darse por cometidos en el 
auto de procesamiento. 
E l Juez procesado, señor Gu t i é r r ez , 
ha presentado un notable escrito p i -
diendo refonna y solicitando a u t o r i -
zación para i m p r i m i r l o y d i s t r ibu i r lo 
por toda la R e p ú b l i c a , para que to -
do» puedan juzgar los hecbos y reven 
q u é parte ha habido error. 
£ 1 Coweaponsat, 
E l Alcalde Municipal de Cienfucp:os 
ha dispuesto que los Inspectores de ¡Sa-
nidad, sefíores O'Bourke y Parets, g i -
ren semanalmente una visita al barrio 
de Caonao, acompaflados del Químico 
Municipal, para el examen y análisis 
de las bebidas que se expenden, en ¡os 
establecimientos de víveres. 
P R O B A R 
ES CONVEXCKUSE 
No hay calzado parael campo oomo loa 
P R O V E N Z A L E 8 
D E L A 
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Las fiestas que los entusiastas astu-
lianos de Caibariéu han celebrado en 
los d í a s j ?y §.coii iüOÍ-ivp '4c & í ^ i ™ -
dad de stt'patroua, UTucstrá fSeñpr^ (le 
Oovadongja, resultaron muy lucidas-
á pesar dfe las incleMieucias del tiempo. 
El d í a ? , la víspera,- se efectuó una 
solemne salve, cantada con orquesta y 
por un coro angelical de señoritas, cu-
yas duJoísimas vocee i tas deleitaban é 
influían en mucho para la meditación, 
estando el templo católico concurridí-
simo y art ís t icamente adórnadaí . 
Después de la salve se tocó una re-
treta doble que duró hasta las diez y 
se quemaron vistosos fuegos artitidales. 
En la maüaua del 8 se cantó la misa 
á la Covadouga, y la iglesia era peque-
ña para tanta concurrencia; se bendijo 
el árbol del pan, costumbre aiitíquísL-
ma asturiana y se repart ió entre los 
pobres dicho pau que estaba conieccio-
nado de superior calidad, obsequiándo-
se en los salones de la Colonia u las se-
fioritas con excelentes licores. 
A l medio día se llevaron á cabo las 
anunciadas carreras en sacos en la pla-
za de recreo, habiéndose dado 3 pre-
mios á los niños vencedores en dichas 
carreras. E l público que presenciaba 
esta diversión, era numeroso. 
Por la noche, soberbio baile en los 
salones de la Colonia Española. Aque-
llo era un paraíso encantado, una cons-
telación divina de caritas de ángel, de 
rostros enloquecedores. Pocos bailes ha 
dado la Colonia de sala que hayan ra. 
yado á tan gran altura y con una con-
currencia tan asombrosa. 
¡Bien por los asturianos que saben 
proporcionar ratos de soláz cu el pue-
blo donde viven con la mayor prospe-
ridad y cordural 
. P I N A R DSJL R I O 
Han sido nombrados primer y segun-
do jefes del Cuerpo de Bomberos de 
esta ciudad, los señores doctor Juan 
María Cabada y don José Bardales, 
E l Alcalde Municipal ha ofrecido 
codor al Cuerpo la casa que el Ayun-
tamiento posee en la calle do Mart í es-
quina á la Plaza del Mercado, para ins-
talar el Cuartel. 
Se asegura que en el solar existente 
entre la sociedad "La Un ión" y el Ins-
ti tuto de Segunda Enseñanza se levan-
tará el palacio episcopal, á cuyo objeto 
se destina la respetable suma de cin-
cuenta mi l pesos. 
S A N T I A G O D E C T B A 
Los dueños de establecimientos de 
ropa, de Gibara, han acordado el cie-
rre de los mismos al toque de oracio-
nes, con el objeto de hacer economías 
en el alumbrado. 
M CÍSBMO Geiral do Espía 
En el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de las perso-
na» siguieates: Sr. D. Antonio P e ñ » 
l iu i / , , 1). Kamún ívuenefl (hncía , I ) . Ka 
fael Albear y ^aint-Just,. Doña Emil ia 
¡áerrauo de la. Cruz, D. í íomualdo Sal-
vador Lúeas, 1). Ar turo Moratiuo Var 
róu, D. Maximiano Martel Hernández, 
D. Anlolín J iménez Key y D. Ju l i án 
Vizcudum tíetién. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
CílMPRE E N CftMPOSTELA 56, 
C I U ) N ( » I I : T R O Box»fe>oíia,, 
Q U E T I E N E D E B D E ?4 H A S T A IS')» 
C—15»3 l l S t 
ASUNTOS VARIOS. 
A COLUMBIA 
El señor Presidente de la República, 
en unión de su apreciablc familia, visi-
tará cata tarde el campíime.nto de ( V 
lurabia, siendo acompañado por el Se-
cretario de Qobcruación, señor Yero y 
el general Alejandro liodríguez. 
• U A X D O r . E R O S l 
E l Alcalde- Municipal de San José 
de hu> Lajas ha participada al. Gober-
nador; de esta provincia,, qne según le 
comunica el Alcalde efe Barrio de Por-
tugalete, tres hombres armados habían 
atravesado la carretera de la Canoa, 
eu lag inmediaciones de la finca Santa 
Amaírá y db la bodega L a Guarapeta, 
de doce á tres de la tarde del d ía 8, 
internándose en los cañaverales de la 
referida finca, y que efectuado un. re-
conocimiento no dió resultado alguno. 
BE ESTADO 
El representante de Cuba en Lisboa, 
Portugal, participa á la Secretaría de 
Estado, que durante la permairencia de 
los buques de guerra americanos, en 
aquellas aguas, obsequió con nu al-
iuaer/-o y nn bailo al almirante Cotton, 
y los oficiales de su escuadra. 
D i c también e l citado funcionario, 
que dichos marinos le han dir igido 
cartas desde Gibraltar y Niza, en las 
que se muestran altamente satisfechos 
por loa obsequio» de que fueroa objeto. 
PLAZO 
El ^ooretario de Gobernación ha con-
cedido á los señores Luis Aguir re y 
C. Torres, del comercio de esta plaza, 
un plazo de noventa días para dar fin 
á la venta de sus armas á la Repúb l i c a 
de Santo Domingo, recomendando ai 
Gobierno Provincial IÍV vigilancia ne-
c< sari» respecto al depósito de dichas 
arma». 
TE.IBUNAX, D E axÁMEKES 
La Secretaría de rtistrucción pública, 
ha nombrado á laŝ  maestras de Icinder-
yarten, señora doña María SüeSB, de Ve-
Ifga, Mis Emily B. Campblell, Jane Jite 
Turner, ífellie V . AVilmot y señorita 
Angela Espejo, para que Ibrman el T r i -
bunal que ha de examinar á las señori-
tas Angela Aechen y Luisa María Uei-
glie, maestras (Je Ja Wherloch linder-
^firíc/i Training SchooL - " ' * 
^ E N P U E R T O PRÍXCIPE .. 
A los exámenes de kindergarten de 
Puerto Príncipe, sélo se ha presentado 
la señorita Teresa Eodríguez Ndñe í i 
i l ü X T A D O S » 
Par haber franqueado corresponden-
cia con sellos usacbs, han sido multa-
dos en $10 los señores Domingo Cho-
la de San Juan y Martínez y Kicardo 
Gómez, de Colón. 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 
E l Presidente de la Eepública, á 
propuesta del Seoretario de Oobema-
oión, ha concedido al Ayuntamiento 
de Santa Clara el permiso que solicitó 
para instalar varias líneas telefónicas 
que unan la Casa Consistorial con las 
Alcaldías de los Barrios de San Gi l , La 
Cruz, Manajanaho, Seibabo, Provincial, 
Baez, Mauicaraguay Quemado Hilario^ 
denegándolo en cuanto al aprovecha-
miento de los postes del Estado para 
el tendido da los hilos de esas líneas. 
PÓLVORA Y DINAMITA 
E l vapor inglés Straits of Dover, que 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de Nueva York, importó 80 cajas 
de dinamita consignadas á los señores 
Casteleiro y Vizoso y 10 á la orden, y 
100 cajas de pólvora para los señores 
J . B. Clon ó Hijos. 
También ' el mismo vapor importó 
3.000 tambores de carburo para los se-
ñores Harris, Bros & C* 
EECUESO NEGADO 
E l Presidente de la Eepúbl ica ha de-
clarado sin lugar el recurso de alzada 
establecido por el Ayuntamiento do 
Clenfuegos, contra la resolución del Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
que le ordenó devolver las fianzas de-
positadas por los señores Pedro Díaz, 
Manuel M. López y Manuel Posada, pa-
ra garantir los" contratos de arrenda-
miento de unos locales anexos al mer-
cado número 1. 
MARCAS 
Se ha concedido un dibujo industrial 
que usarán como sello de garant ía para 
distinguir sus licores de primera cali-
dad, á los Síes. Enrique Aldaba y Com-
pañía» 
Se ha tomado razón de habet pasado 
á la propiedad del Sr. D . Juau Chao 
las marcas para tabacos 4'La Capita-
na", " L a Flor de Cuba"', "La Anda-
luza'", "LaCompetidora"', " E l Eucan-
tu ", '-Doña Joseía ' , " L a Julia"', " L a 
Flor deliSiglo" y " E l Beso."" 
S U B A S T A 
La efectuada ayér en la Secretaría 
'de Hacienda para la impresión de los 
talonarios de los comprobantes que de 
sus haberes se han de entregar á los 
individuos del Ejército, fué adjudica-
da á los señores Rambla y Bnnza. pro-
pietarios de los magníficos talleres de 
Obispo 35. 
Esto, que ya lo dijimos ayer, lo re-
pelimos hoy para felicitar á ]o<* conoei-
dos impresores, pues se les presenta 
nuera ocasión do hacer un trabajo dig-
no del bueil ; nombre y justa fama de 
sus talleres. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
ComitS del barrio de Dragones. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
todos los afiliados á este Comité para 
la Tunta que ha de celebrarse el día 12 
del corriente, á las ocho de la noche, 
en la casa Zanja n'.' 70. 
E l Secretario, A. de la Torre. 
Comité del barrio de Dragóme^ 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los afiliados á este Comité para 
la Junta que so efectuará el d ía 12 del 
corriente á las ^ de la noche en la casa 
Zanja 70.—El Vice-Secretario, G. de 
Sotolongo. 
BASE-BALL 
m E M I O O F I C I A L D E 1903 
— S E G U N D A S E R I E — C U A R T O M A T C H — 
E l deBafío efectuado ayer entre los 
clubs Coíomliia y Maine, fué notable 
por el número de carreras, de errores, 
hits y defíceucias de los Vmpires y De-
legados de la "Liga de Verano". 
E l Colombia ayer estuvo de desgracia 
y desconcertados sus players, principal* 
mente el püeher Cárdenas, que no tuvo 
el suficiente dominio en el lanzamiento 
d é l a bola. E l campo jugó muy mal, 
sobre todo Díaz Pimienta y Kogelio 
Valdéí». 
Los del Maine, mientras tuvieron en 
el box á Pujadas, lo hicieron bastante 
mal, pero al ser sustituido éste por 
Santace, se acabaron los errores y las 
carreras del contrario. 
En los cuatro innings jugados por 
Santuce, solo Arcano logró una vez 
sacar la bola de hit. 
Los muchachos del Maine batearon 
fuerte, aprovechando la poca seguri-
dad do Cárdenas en el box. Para más 
detalles he aquí el score. 
Colombia B B C 
' JUGADORES 
U. Valdé»C. F. y 2?b.. 
A. Arcafio L»-l?. 
J. Borge? B* 
J. Castillo l? b 
GK Gonzálex C 
L . D t a r í P i m i e n t a H. S. 
O. Cárdenas5P 
J. liecio 3?b 
L. Crrutia R. F 
Totales.. 
> s 
51 51 0 J; I I 
M a i n e B B C 
JUGADORES 
3 i -
_ ~ . 
= r 7. 
- z 
A . Cabañas 2? b 
RGovantes S.S 
R. García C 
H . Hidalgo RF 
R. Méndez 3? b y cf. 
L gallego L . F 
E. Pujadas P y 3 ? b . 
J. Qniveiro l?b 
L. Martínez c. f. ... . 
i j 8 O! 5 4 
1 0! 0' o' 4 
2 0 0 9 0 
aj 3{ o o o 
A . Santuee P 0 





0 27 101 6 Totales .39,101 9 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Colombia. 1 0*2 0 2 0 0 0 0— 5 
Maine, ...2 0 2 0 2 2 0 2 x = 1 0 
EESUMEX 
Earned runs: Colombia 2, por Valdés 
y Arcafio; Maine 1, por R. Gatrin. 
Stolen bases: por R. Valdés, Arcaílo, 
Hidalgo, Méndez y Gallego. 
Two bases hits: por Gallego. 
Three bases hits: por Castillo. 
Innings jugados por los pitch^rs: por 
Pujadas por Santuee 4; por Cárdenas 8. 
Hits dados íí cada pitcher: á Pujadas 
4 de una base y uno de tres; á Círdeuas 
O de una base y uno de dô ". 
Struck outs: por Pujadas 3, á Borje?, 
G. González y Diaz Pimienta; por San-
tuco 4, íí R. Váidas, Borge*, Castillo y 
Crirdenas; por Cárdenas 3, á Méndez y 
L . Martínez 2. 
' Called balls: por Pujadas 2, á Arcano; 
por Santuee 2, á < r. ( ¡ o m á l e z y Urrutia; 
por Cárdenas 1, á Méndez. 
Wi ld pitcher: Pujadas 2. 
Passed bails: G. González 1. 
Dcad balls: por Cárdenas 2, á Santuee 
y R. García. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Jueces: Buckley y Gutiérrez. 
Delegado; Conejo. / 
Score: Bertemati y V Muñoz. 
NOTAS.—En el ffi inning sale del jue-
go L . Martínez; Pujadas pasa á 3:-1 base; 
Snntuce ocupa el "box" y Méndez pasa 
al C. F. 
—La anotación de Pujadas como 3? 
base; la de Méndez como 3* base. 
A "FRANOIPANE" 
Las dos novenas que contendieron el 
martes en Kegla, no eran el Sport Cuba, 
de aquel pueblo, ni el Bando Punzó, de 
la vi l la do (luanabacoa. 
Estaban formadas por jugadores de 
los distintos clubs de ambas localida-
des. 
No le cuelgue, pues, el s impát ico 
cronista de Él Mundo,, á los rojos de 
Guanabacoa, el San Benito de los nue-
ve ceros, ni le dó á los azules de Regla 
la gloria de habérselos propinado. 
Y conste que con esto no queremos 
decir que el Sport Cuba sea incapaz de 
hacerle ese obsequio al Damlo ranzó . 
¡Cá, hombre, cál 
EN CASTAÑEDO 
E l club Solitario, que viene luchando 
con los reveses de la suerte, d a r á el 
domingo que hacer al Bando Punzó. 
Cuenta para ello con la efectividad 
de su p?¿c/ícr, Antonio Pórez, que viene 
practicando incesantemente, y con la 
resistencia que opondrá el campo al 
7m?e contrario. 
E l Bando Punzó, por su parte, está 
dispuesto á no dejarse arrebatar el 
triunfo, probando que sus jugadores 
no son mancos y que á ellos uo hay 
quien los disminuya. 
Todo hace concebir la esperanza de 
que el desafío será reñido é interesante. 
A Guanabacoa todo el nmndo! 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
DEL 
Diaufio de la Marina. 
A t DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
fí 
CASAS D E C A M R I O 
Plata espaflola.... dé 70% á 70%^ V . 
Calderilla. de 80 á 8 1 V : 
Bliletea B. Espa-
ñol de iJ^A 5 ) i V . 
Oro a m e r i c a n o ) . q v 1 0, p 
contra español. } 00 9-/* a J ^ f ' 
Oro amor, contra.) 07 r» 
plata española. ; a d ' ±^ 
Centenes íl 6.65 plaka. 
En cantidades., á 0.6") plata. 
Luises á 5.-11 plata. 
E11 cantidades., á ó.'¿2 plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata es- V á 1-37 V . 
pañola ] 
Habana, yeptiembre 11 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A 3 I 0 8 
P)T\r7V"I?0 0,1 todas cantidades so-±JLIM i ^ ixyj bre nlh[XjaR - valores. 
tXTEUE.S 3IODICO. 
I X T o j p t u . n L O d O y - á t l 
An imi io Alvarodiaz ?/ Cennp. 
^539 28a^-26Ag 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA DE AYER, 
hedías al aire libre en E L A L M E N D A -
EES, Obispo .54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
Temperatura 1 Cciilí^rído Fabrenheit 1 Darmetro 
Máxhncu 
M í n i m a 










I l d l u m n , I O ScptifH bre 1 9 0 3 . 
9 » 
Espectáculos 
TEATRO ALBIRIL—Función corrida. 
— A las ocho—La zarzuela eu tres ac-
toe La cara de Dios. 
TEATRO MARTÍ.—Xo hay ftmcióu.— 
E l sábado E l Gran Galeoto y el domin-
go E l comino del presidio 
f 
Serv ic io de la Prensa Asociada 
D E HOY 
C U E S T I O X D E F R O N T E R A 
I tashingtoit , Septiembre 11.—Se 
a n í m e l a de B o g o t á , eu telegraina del 
» del actual, que la prensa de dicha 
ciudad protesta contra la ocupac ióu 
por el- P e r ú , del t e r r i to r io conocido 
por el nombre de frontera dei r io 
Amazonas, con cuya ocupac ión se 
alega que P e r ú ha violado la fron-
tera q u e Colombia reclama como 
suya. 
E L T E M P O R A L EX I N G L A T E R R A 
Londres, Septiembre 11.—El t em-
poral do ayer ha causado grandes de-
terioros en el in ter ior y costas del Kc i -
no Unido y se anuncia que ha h a h í d o 
muchos buques naufragados con pér -
dida de vidas. 
T é m e s e que hayan ocurrido gran-
des inundaciones en el Principado 
de Gales. 
ISLAS DISPUTADAS 
ILas islas en la costa de Borneo cu-
ya propiedad reclama Inglaterra , 
ninguna re lac ión tienen con las que 
se hallan en las costas de Vandakan y 
en las cua l e s l \ i é recientemente enar-
bolada la bandera de los Estados 
Unidos. 
B U Q U E ESCUELA A L E M A N 
B e r l í n , Septiembre 11.—El gobier-
no ha ordenado que salga inmediata-
mente de Lisboa para Beyrut , vía del 
Pireo el buque escuela MoUcc, con ios 
4 0 0 a sp i r an te» qne tiene á su bordo. 
I M P U G N A C I O N MEDICA. 
Roma, Septiembre 11.—El doctor 
Cardera l l í sostiene que todos los s ín-
tomas de la enfermedad de S. S. León. 
X I I I , son de que no padec ía de pleu-
resía n i de p l e u r o n e u m o n í a . 
PJRONOSTICO DESALENTADOR 
Londres, Septiembre 11,—Un dip lo-
m á t i c o que toma parte en las nego-
ciaciones iutcroacionales que se han 
entablado respecto á la cues t ión de 
ios Balkancs, ha declarado que Eu-
ropa Se halla al bordo de un precipi-
cio y que nadie puedo asogurar, que 
apesar de todos los esfuerzos de las 
potencias, T u r q u í a y Bulgar ia no es-
t én pronto envueltas en una guerra. 
FORTIFICANDOSE 
Bicen do Coustantinopla que el go-
bierno otomano ha dispuesto que se 
proceda á la inmediata reeonstruc-
ción de las fortificaeiones de Adr i a -
napoiis, Chataya, Erzeroumy las dei 
Bósforo . 
GOBERNADOR. R E L E V A D O 
A pe t ic ión de los Embajadores de 
lo» Es tado» Unidos y Francia, el go-
bierno turco ha relevado a i goberna-
dor de Beyrut y su sucesor, N i r am 
Ba já , l ia asegurado á los cónsules en 
aquella ciudad, que lo» responsables 
de ios recientes a t e n t a d o » serian se-
veramente castigados. 
V A L I E N T E POLICIA 
L a inves t igac ión que se ha practica-
do acerca de los recientes desórdenes 
en Beyrut , ha demostaiulo qne la po-
licía ha tomado parte en el saqueo do 
muchos establecimientos y casa» de 
cristianos. 
G R A V E ACUSACION 
E n el m e m o r á n d u m que los comités 
revolucionarios de Bulgar ia e s t án 
preparando para presentar á las po-
jtcncias, se asegura positivamente que 
jen vez de perseguir y combatir á ios 
sublevados, las tropas turcas organi-
zaron una matanza general de cris-
tianos. 
OTRA RECOMENDACION 
Copenhague Septiembre 11.—La co-
misión que fué á las Ant i l las Dane-
sas r e c o m í e n d » t a m b i é n la supres ión 
de la mayor parte ele las contr ibucio-
nes d i rec ta» , eomo medida encami-
nada á mejorar la s i tuac ión de los 
habitantes de dichas islas, 
L A PESTE 
Marsella Septiembre 11.—Ha habi-
do en esta ciudad cinco deftmeiones 
de u n » enfermedad qne se cree sea la 
peste y quedan en observac ión diez 
y ocho easos nuevos. 
Se sospecha que. la referida enfer-
medad proviene de un eargamento 
de trapos, procedente de Constanti-
nopla. 
L A S I T U A C I Ó N E N M A C E D O N I A 
Sofía, Septiembre 11.—Un comer-
cimite europeo que salió de 3Ioiia8-
t i r el ocho del corriente, ratifica 
cuanto se ha dicho respecto á la es-
pantosa s i tuac ión en aquel bajnlato, 
en donde los turcos cometen diaria-
mente todo g é n e r o de atrocidades y 
c r ímenes , como son ultrajar á n iñas 
en presencia de sus padres, saquear 
cuantas aldeas y matar á cuantos 
cristianos se encuentran á su pasoi 
El odio de los fanáticos contra los 
cristianos ha llegado á su punto á l -
gido y se calcuia en 7O.O0O el m i -
mcro de mujeres, ancianos y nifios 
que es tán en los campos, siu abrigo y 
pereciendo de hambre. 
N U E V A A C T I T U D D E B U L G A R I A 
Asegiirase que el jefe del Gabinete 
B ú l g a r o ha pasado á las potencias por 
conducto de sus representantes a q u í , 
una nota en la cual declara que n i e l 
gobierno n i el pueblo de Bulgar ia 
pueden presenciar coa indiferencia 
por más t iemiío, el extenninio del 
elemento b ú l g a r b en 3lacedonia y 
la salvaje desvas tac ión del país y 
que si las potencias no líirilan a l g ú n 
medio de contener prontamente los 
desmanes de los turcos, Bulgar ia so 
Verá obligada á separarse de la neu-
t ra l idad que ha observado hasta aho-
ra y tomar una parte activa en la 
contienda. 
AZOTADOS 
Cada d ía se reciben nuevas n o t i -
cias acerca de los ultrajes cometidos 
por los turcos en Macedonia y se 
mencionan casos tío iuicianos, muje-
res y ni fio», que han sido azotados de 
la manera m á s bruta l . 
EL IT ISO 
El vnpor noruego de este nombre fon-
deó cu puerto ayer, proeedeute de Mobi-
la, con carga general. 
STRAITS OF DOVER 
Conduciendo carga general, entró eu 
puerto hoy, proeedeutí' de New York, el 
vapor ingles Sh-aits of Dover. 
E L BERGEN 
Esta mafíana- entró eu puerto, proce-
dente de Matanzas, el vapor noruego 
Bergen, en lastro. 
Seecíé» lereantiL 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacén: 
40 pr vino tinto Pera Grana ?57 una. 
60 [2 id. id. id. Í57 una» 
12 [1 id. id. id. §57 una. 
10 07 latas 17 Ihy. manteca Cochinito $13,50, 
10 q id. kl. 7 id. $14.00 qt. 
3 cí id. id. 3 id. Í15.00 qt. 
50 \ i p. vino RdojftBarcel6ifl5 urmo. 
60 ci id. Valle Ballina 13-75 una. 
10.000 c. jabón L a Llave !?5 una. 
10 gL ginebra Oíd Tom ?5.50 uno. 
23 gf. id. id. §8 uno. 
10 c. Whiafcey EHCOCOS, C. C. G. f9 una. 
50 ct cognac Boutlleman corrnte. $9.50 un» 
30 ci medicinal.|10.59 una. 
25 gf. ginebra holandesa Golondrina $8 uno 
V A P O K E S D E T R A V E S Í A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 11 Anna: Gónova y escala?. 
11 Arabistian: Buenos Airea y escalaa. 
„ 14 ConJe WiíVedo, NeW'Orleans. 
„ 14 Vigilancia: New York. 
14 Riojauo: Liverpool y esca[S3. 
15 Esperanza: VerticrnE y Progresa 
„ Ki . i léx ioo: New York. 
„ 18 Bueíuw-Aires, Cádiz y escala*, 
„ , 18 Martin Bacnz: Barcelona y escalas. 
„ ÜO Vivin: Liverpool. 
20 Hans-Wacner: IFambnrgo. 
20 Oalicia: Hamburgo y escalas. 
„ 24 Olinda: New York. 
Obre. 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
,, 14 Riojauo: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 9 Mainz: Br6men y escalas. 
„ 12 Morro Castlc: New York. 
,, 14 Vigilancia: Progreso y Veracraz. 
15 Conde AVifredoi Canarias. 
16 Esperanza: New York . 
„ 19 México: New York. 
„ 26 Curityba: New-York. 
Ohre. 4 Olinda: New York . 
PUERTO DEJA HABANA 
B E Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Di;i 10:. 
De Mobila, en 3 días, vp. ngo. Hiso, cp. Peder-
sen, ton. 1552, con carga general á Luis V . 
Placé. 
De Tampa, en 5 días, gol. am. A. F . Stowell, 
cp. Keelly, ton. 419, con madera á S. Prat. 
D i a l l : ^ 
De NYorfc, en 5 dias, vp. ing. Straíts of Dover 
cp. Neblcr, tton. 2931, con carga general a 
L . V . Placé. 
De Matanzas, eu VA dias, vp. ngo. Bergen, cp. 
Pedersen, ton. 137S, en lastre á, L . V. Placé 
SALIDO». 
D i a l l : 
Mobila, poJ. am. ClrrarA. Phinoey. 
Asanclán (Yucatán; vp. cub. Ai'üos. 
Buques de C a b o t a j e 
E N T R A D O S . 
D ía 10: 
Nuevitas, vp. Mortero, cp. Ventura, 1000 sacos 
azúcar 
Arroyos, goL Hermosa Guanera, pt. Yera, 453 
caballos leña. 
San Cayetano, gol. Feliz, pt. Fieras, 300 poli-
nes. 
Cabañas, gol. Inés, pt. Alemañy, 250 pacas d« 
heno. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. E n s e ñ a t , 
80 pp. aguardiente. 
Sagna, gol. iLsperanza, pt. AJemaüy, con m a -
deras. 
Buques con registro aMerto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán $ 
Vera?™?; vapor e spaño l Mbnserrat. por M, 
n e i f w a r c f B W.1, vp. ing. Mensntie, capitán 
D Hunt, por Bridad &Iontr<» y. Como 
Mobila vo cnb. Sobfla. por Luis V . Placé. 
Nuevi Y«£k" vp. mm. Morro Casllo, por Zal lo 
y Comp. , w . 
Coruña.y Breuien, vp. alm. Mamz, porScliuab 
v Tlllnian. 
Gayo Uueso. vp. amer. Mascotte, por G . l aw-
ton, Cbilds y Comp. 
Buques despaciLados 
Asunción (Yucatán^ vap. cub. Aviles, por So-
brinos de Herrera. 
144 btos. proviciones y otros eftetoa. 
Mobila gt. amr. Clara A. Pbinney, por I . Plá 
y Cp.—En lastre. 
ÜS ffi l i , íffiiK, PiliS ffi IB « H MUS. ifiSB, 111 m ? i l 
Los hay especiales para mesa. Todos se garantizan en su marcha. Desde $1-20 husta §160, uno. 
C-1684 ladfí 
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En este día y año ( 
llecúj el tiunoso 
iglés Jorge Ha 
rriugton. 
Hai ringtou fué ur.o de 
e?os hombres v^uos y 
estrechos, que ápíisio-
[nándose de su imagiuaeióu, mam vi 
Hláudose aute sus concepciones, concen-
rtran toda su vida, cu su sistema y en 
^sus ideas, y se perspadeo de (iue sus 
"•elucubraoiouca pueden por sí solas y 
sin esfuerzo alguno, sustituir á todas 
las autoridades existentes. Si\ Oceana, 
ípál ida imitación de la Atlánlide de Pla-
tón, le atrajo la atención suspicaz de 
Cronwell. 
Pero este hábil político, después de 
haber leído el famoso libro, uo solo 
permit ió su publicación, sino que ayu-
• dó á darle b^ga; así, mientras las geu-
[ tes se ocupaban de Oceana, él coridücía 
á su antojo la Inglaterra. 
Desterrado á Plymouth por Carlos I I , 
qu no le perdonó haber sido, ej caree-
*lero de Carlos I , Harrington fué ataca-
I 
tónica 
do de escorbuto, y sucumbió víctima 
del uso inmoderado de una medicina 
1U:POETER. 
Mis ideales y mis obras. 
Discrtrso prel iminar . - -Fray Bartolo-
m é de las Casas.—Momnnento A Co-
. lón.—El A l t i l l o edificio de la Lonja 
liabanera.--Fuente inonuinental. 
Conferencia, ilustrada con proyec-
ciones, dada en el Ateneo de la Haba-
na el 9 de Septiembre de 190.'?, por don 
Tomás Mur. 
( f 'ONTINl'A | 
Sr. Presidente: sefíoras, señores: 
De todo lo dicho intimamente deduz-
co: q n o M on los tiempos netrtales él 
pensamiento es libre y el hombre se 
cree con el derecho á escalarlas mayo-
res alturas del espíritu de la vida i n -
telectual, para desde allí doframar sus 
:§aberesy sus virtudes á la j j i t l ic i tud 
ávida de recibir do manos superiores 
lo que su obscuro cerebro no puede 
^darles, no obstante los esfuerzos de la 
Toluníad, no es eítraflo <pte se noto 
cierto movimiento inusitado en el curso 
d é l a vida, en la propagación d é l a s 
ideas y los scntimienlosi, éspecie de 
preliminar anarquismo que parece 
amenazar con el desquiciamiento de 
; todo, ospecialmeuto en el mundo del 
arte. 
En ninguna époeíi como en la actual 
íha tenido tanto valor el individuo ais-
lado, es decir; sus teorías, sus ideas, 
su «fáTi por fundar fluevas escuelas, sus 
amorosos desvimoíí corriendo tras la 
joriginalidad en suplica de que selle con 
una sonrisa sus producciones. 
i ¿Por qué este movimiento y estas 
ambiciones? 
Porque el camino de la subida está 
abierto á todos, es ámplio y aunque 
escabioso, uo hay temor de qne se 
llene, todos pueden subir, si í ue r i a tie-
nen para soportar la fatiga. E l tem-
plo de la gloria se ve ó se presiente á 
lo alto, en la cáspide, con su diosa, la 
inmortalidad, ofreciendo los laureles 
de la victoria; palmas para la abnega-
ción y el martirio y amor y luz para 
| todos; la perspectiva es sedacton», la 
libertad infinita, el camino inmenso. .. 
Por eso avanza hacia él una parte con-
siderable de la humanidad en número 
y en fuerza. Poro aunque el camino es 
ámplio, casi todos huyen de las escabro 
Bidades y buscau la parte fácil, lo llano 
de la senda, el centro seguro: de ahí la 
aglomeración, el hacinamiento que cau-
sa atropellos, caídas. Imprecaciones y 
lamentos;todos quieren escalar laaltura, 
y la mayor parte débiles ó faltos de 
voluntad retroceden 6 caeu heridos por 
los abrojos del camino, ó aplastados 
por los más fuertes, antes de escalar el 
primer peldaño de la cumbre, otros co-
mienzan la subida y sucumben á los 
pocos escalones. Y así sucesivamente, 
según son las fuerzas, los bríos, la te-
nacidad ó el valor de cada uno, van 
subiendo y luchando, sembrando la es-
calera de cadáveres y bañándola con 
manchas de su sangre; hasta que los 
más bravos, los perseverantes, los ver-
daderos seres superiores llegan á, la ci-
ma derramando desde allí las fnlgnra-
ciones de su genio. 
¡Pero, ah, cuantas veces algunos su-
cumben, eu la cúspide, antes de recibir 
el lauro de la victoria! Faltóles un 
instante de fortaleza, ó es que el des-
tino los asechó al asaltar la muralla! 
Xo; es que la diosa Fortuna no refrescó 
sus miembros ui rozó su frente con ía 
vibración de sus alasl 
En esta alegoría borrosamente traza-
da, tenemos la imagen de los tiempos 
mod-ji-uos; todos los hombres ampara-
dos por la libertad aspiran á escalar la 
altura para vencer y dominar desde 
ella. 
De ahí la anarquía actual en el arte. 
•• Abajo los cauoues antiguos, rompán-
• •sea las ligaduras del pensamiento 
día. qn^ al parecer debiera ser el mi 
mentó de la felicidad suprema, sería < 
momento más triste de la humamda( 
el triunfo d d reino del silencio, la p; 
ralización de la vida, lífpinérte etérm 
Lachemos pues, eu esta enardece^ 
^a batalla de las ideas, evolución ce 
intermitencias revolucionarias. Cuant 
no morirá nunca; vivirá siempre 
in reflejo dimanado de la poesía 
del Universo, hijo de la' luz y la 
ta universal. As í lo veo en mis 
E S P A Ñ A 
L A ÉPOCA.' 
rora 
hum 




zones v .viv; 
•n y sentimiento á la vez. 
ádes al alma y fuego ere 
miento: nacido, en ün. d 
ideal y encarnando su i-spí 
mraleza, para tomar de ell 
otro y otro se sucedan incesan-
c4¡; 
chad( 
za, '' Estas son en eseti-
ías modernas, los gritos de 
la innúmera íalanje de lu-
En todas las escuelas existentes y Ins 
ta eu las presentidas, reina un loco de-
senfreno intelectual que lo mismo pue-
de producir un resultado caótico qufc 
chocar con un sol que, disnelto en chis-
pas, pueble de astros y de luz un nue-
vo é inesperado horizonte. De todos 
modos, algo resultará de la Incha, aun-
que ahora nos anonade, á veces, porque 
quizás estemos en plena obscuridad: 
pero llegará la penumbra y luego la 
luz; eso es indudable ó inminente, y el 
horizonte del Arte brillará con nuevos 
fulgores, tal vez más débiles qne íos 
que le precedieron, qnizls más brillan-
tes que ntltica. El Secreto está eu el 
misterio Yo veo rancha sombra en 
el porvenir, aunque á veces mi deseo, 
envuelto en mis sueños, me hace pre-
sentir lejanos rumores de escuadrones 
que se aproximan polvorientos y en-
sangrentados, pero con la sonriáa del 
triunfo en los labios y los reflejos de 
una nueva aurora en la frente, trayen 
do gravada en sus pendones la fórmula 
futura del arte, que satisfaga á la vez 
al sentimiento, á la razón y á los senli 
dos. Pero, ahí. qne los menos son el 
reflejo de los deseos, Irts áS^títCcíofies 
del ideal que obcecado Acorre indis-
tintamcnle las celdillas del cerebro y 
Iss intersticios del corazón, avivando 
las sensaciones, precipitando el curso 
( vida, par?i vencer al fio, 6 hun-
uirse con Ta gastada &6fferia én el gran 
laboratorio de las transformaciones que 
abarca tierra y cápacío, hiz ysombrá . . . 
Allá van entonces ideales del espíritu, 
patrones del corazón, Ubres de la cárcel 
material que los aprisionó, reVolétodíi 
do por el espacio del mundo universal, 
impregnando admósferas, refrescando 
nuevas frentes, encendiendo otros co-
razones, eternamente sin perderse un 
átomo do su esencia y dejando su este-
la lumínica eu ios aires y su huella im 
perecedera en la historia, en las almas, 
en la eterna evolución do la materia. 
Dejemos, pues, luchar á las huma-
nos, puesto que la lucha es necesaria, 
evoluHAnar el pensamiento en la vida, 
en la muerte y eu la resurrección; atro-
])»liarse las teorías, brotar nuevas es-
cuelas eu la batalla abierta de los pue-
blos y los individuos, que en esa lucha 
caben todos los ideales, por absurdos 
qno parezcan, por perturbaciones que 
causen. Cnanto más intensa sea la lu-
cha del espíritu más se purifica la idea, 
cuantas más veces choca el martillo so-
bre el yunque más chispas salean del 
hierro candeuto y más modificaciones 
sufre la materia, hasta llegar a la for-
ma que le exije su destino. 
La lucha es la manifestación de la 
existencia y dej vigor del espíritu. ¡Veu-
digamos la lucha! 
E l movimiento engendra calor y el 
calor es la vid:i: la lucha entre la vida 
y la muerte entre la Inz y la sombra 
trae la transformación de los seres, de 
las ideas; la metamórfosis constante de 
las cosas ideales y materiales, la mar 
cha jadeante y eterna hacia la selección 
universal. Si un día cesara de girar la 
Tierra sobre su eje, ó cualquier acci-
dente improbable la desviare de su ór 
bita, cesando su carrera desaparecería 
la materia disnelta 6 hecha pedazos en 
el intínito espacio del universo. 
E l día que en el muudo en que viví 
mos ae uuificasen el pensamiento hu-
mano, las aspiraciones é ideales de la 
humanidad, y cesaran la lucha, las am-
biciones, y el mundo de las pasiones 
flotase tranquilo y uniforme como la 





guas del t 
el 
yo siento; im 
de la armonía 
na. infinito c( 
Donde hava 
mundo dejare de existir, 
ría en las palpitatdoues 




, v aun de do, muclras rahezas dr familia
tt}bu<?: filgftrt jefedec.tfrtfío de pócossñb-
ditos; pero el pontífice, el jefe supre-
mo, el reformador, el Mesías del arte 
modr-rno. ese Uo apareció todavía sur-
giendo victorioso entre la mult i tud: y 
á esa conquista marcha todo el que ie 
simte con ambición de mando, caloren 
el alma, fnego eftldqtxécedor eu el cere-
bro, elementos que desarrollan el e» r-
men de dominio que lleva invicto el 
hombre en el corazón. 
De ahí la lucha, la confusión, la lo-
cura, por escalar la cima en conquista 
d< 1 priiriet laurel üe la victofria, de la 
notoriedad que da el primero, ó al file-
nos unode los primeros puestos. 
T esa locura y coufusión, ese movi 
miento anárquico, parece amenazar con 
el cataclismo y la muerte del arte: pero 
luz sobre los átomos esparcidos, nufr 
moléculas y [armonizar formas, é im-
pregnadas de vida y sentimiento lan-
zarlas á la atmósfera de un nuevo mun-
do, con ritmos de nuevas y perdurables 
armonías . . . 
Permitidme que aquí despierte de 
mis sueños y vuelva al mundo de las 
realidades. Vine aquí con el objeto de 
mostraros algunas vagas imágenes de 
mis pobres obras, tras ese lienzo qne 
impávido aguarda las caricias de ía luz 
(pie ha de robar á los ojos femeniles que 
bondadosamente me contemplan, y me 
Ue dejado llevar en alas de los ensue-
ños como si estuviese encerrado en mi 
estudio, sin compañía ni auditorio, en-
in-^ado libremente á los caprichos de 
mi fantasía. 
Perdonadme, pues, mis extravíos y 
paso á la parte práctica de esta eonfe-
reiiciá. 
(Continuará ) 
hácér jugadas dé iVdsa"". 
^ . CAXAI/EJAS 
El Se. Canalejas recomendará a sus 
amibos políticos que allí donde no ha-
ya candidato canalejista apoyen y vo-
ten las candidaturas inouárquicas más 
afines con sus ideas. 
Santiago 21.—Cu terrible ihcciMió 
lia destruido el almacén de comestibles 
de Bautista López. 
I.:is perdidas se calculan en 12,000 
duros. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. 
EN' LIBERTAD 
Oviedo 21. —Se ha puesto en liber-
tad provisional al hermano del c*-
dipntado Sr. Cria, detenido con moti-
vo de los sucesos de ínfiesto'. 
Por aquel stlceso folo quedrt preso 
Joaquín García, secretario de la A- • 
eiaéióli Agrícola de Polaño. 
Gratis para los hombres débiles^ 
P I D A L O H O Y 
_ A hombre que quiera recuperar su j u -
ventud y sentirse como cuando empeló á 
serlo, le ofrezco un libro que le enseñará el t 
óamino de la felicidad, un libro lleno de co-
sas que le ngrade leCr y le dé valor y lo ilu-
mine sobre Tas causas de sus padechnietítosí 
y l a manera de curarlos. Le enseñará el 
modo de recobrar para el porvenir su fuer-
za y vitalidad perdidas, así como también V 
lafi cnuens que pueden defltrnirlas. Eetá 
profusamente iluminado. E n 6\ verá usted 
como otros hombres, después de haber su-
frido mucho se han curado con mi trata-
miento . Se lo mandaré completamente 
gratis y sellado si me manda este anuncio. 
Si no es usted el hombre que debiera ser, pí-
dalo hoy. 
EL CINTURON ELECTRICO 
d e l doctor M e L a u g h l i t i 
Rehace á los hombres débiles, devuel-
ve la juventud y la virilidad y hace á los 
hombres lucir bien y sentirse fuertes. C u r a 
todos loa casos de reumatismo, debilidad 
nerviosa, afecciones del e s t ó m a g o , h ígado 
y riñones» sciática, dolores de espalda, va-
ricocele y cualquier señal de debilidad en hombres y mujeres. No falta, no puede faltar, puesto 
que produce la fuerza que dá fuerza y vida. 
Se usa, cuando usted duerme, proporcionándole al levantarse por la maflana un efecto deM* 
cíoso , de sentirse lleno de vida y amniclones, con las cuales poder acometer con déteos, las otjiiga-
ciones cotidianas. 
Durante veinte años , he vendido cinturones eléctricos, habiéndolo colocado á la altura dé las 
necesidades de la época, en sus adelanto^. E l c inturóa que le ofrezco hoy, es uno recicntettienté 
patentizado que en realidad es inmejorable. Es tá curando á sus vecinos. ¿No cree usted qtft de-
bería probarlo? Ahórrese cuentas de médico. 
P R U E B A G R A T I S . Cualquiera que venga á mi oficina puede probarlo sin que4e cues-
te nada y convencerse por sí mismo de que realmente posee condiciones excelentes para ciíráf. 
A todo el que venga, le doy la consulta gratis, lo mismos que misconsejosy además un libro, 
H á g a l o hoy, m a ñ a n a quizás sea tarde. S i no puede usted venir escriba. ' 
Oocíor M. A. McUCenilN, O'EEIUY 99, nABÁXA.—Consultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. n . 
Domingos: de 19 a. ai. á I f. ra. 
Bilbao 22.—Se ha incendiado la fá-
brica de hilados de los hermanos Ri-
ca r. -
üo. 
Corufia 22.—En b ría de A..>és ha 
tejan nunieroSiV fauiilia, 
ites, los ci 
había regis-
la i ñas, con 
que acusan 
el 
lído en 1,008: A!n 
o.. 2,581; Vizcaya. 1 
clarad a para 
ierro. 
007,00'»: uiáugaueso, 517,000; zinc, 
520,000: azufre, 393,000", y azogu-, 
00.000'. 
Los aumentos principales en la t-x-
pTotacíóu minera se obtienen en el plo-
mo, azufre, sal,- zinc, lignito, azogue y 
Eu lo valoración del qmñfal métrico 
de loe niinerau-s para satisfacer el im-
puesto de oxpTotacióu se observáü ano-
mlili&é im-xjdical 
Kl mineral de cobre en la províncfá 
dé l íu. Iva se lia valorado á <!f; céñti-
mos el quintal, fl 1.48 en Spvííla y :1 
2,00 en Murcia, fniéfatras se íé asigna 
un piveio d" Ú,m en Úofñbpñ, 7,fía La 
Coruña, 5 en Guipúzcoa, 7,15 éú Ba-
lear.- y 5.50 en Zara^'.za. 
No saldamos que en Iluelva. Revilla 
v Murcia fucée tan pobre el mineral 
cobrizo. 
El do hierro se ha apreciado cu FV. 
villa á 9Í cuntimos, 25 en Oviedo, 2(J 
cu ró rdoba V 20 en J a í n , al propio 
tiempo «jue se asigna un valor de 1,78 
eu Hadaioz. 60 en Navarra. 51 en Mur-
ías diferencias, pues de 1!» pesetas cu 
r indnd Ivcal. 15 en Pórdobay ( íuipnz-
coa y 18 en Sevilla, baja ¡1 2/22 en Á l -
merín, 8 en í áceres y 0,88 en da^u. 
Plomo argentífero sólo SP halló durante 
el año 1902 eu Cáccrcs, lo cual parece 
raro. 
La roennción de loa impuestos mine-
ros eu dicho nflo fué de ;<.s7M,Of)9 pe-
setas por cnuon do superílcie, y dé 
4.005,028 por impuesto de explota-
ción. Resulta un aumento de 790,41 t 
pesetas por cauou y 394,19G por explo-
t ación, 
l o QUfi D I C E VlLT-AVEUüi: 
El señor Villaverde ha confirmado 
que el rey no visitará Pamplona. 
Parece quo el criterio del Gobierno es 
que D. Alfonso- no visite las población 
nes que ha visto ya. 
La estancia del rey en Estella Berá 
breve. 
I rá de ministro do jornada el conde 
de San Bernardo. 
El sefior Villaverdo so unirá á la eo-
mitiva regia en cualquiera de las po-
blaciones que aquélla visite, y que pro-
Italdemeníe será Zaragoza. 
E l señor Villaverde ha manifestado 
<pie le habían visitado el señor Gonzá-
lez Besada y los directores de Aduauas 
y del Tesoro. 
Los periodista» pregnotaron al jefe 
del Gobierno: 
—Pero, ise relacionan estas visitas 
con los rumores del empréstito? 
A lo que el señor Villaverde contes-
tó: 
— 5 0 hay emprésti to. Sólo han veni-
do á conferenciar sobre algunas modi-
fleacione» qne se introducirán on el t ra -
tado do comercio de 1902, pues las po-
tencias también estudian las que en los 
snyos han de presentarso. 
También manifestó el seflor V i l l a -
verde que en el Consejo de ministros 
que so celebrará esta tarde, no se ocu-
parán de la cuestión de los derechos de 
abanderamiento de los buques, porque 
el señor Cobián no ha termiuado el GÍÍ-
t udio. 
"Píanos R. Córs & Kallmann 9 J 2 C 0 1 3 . " t O X X 0 . 3 ; i m i 
/ y i ^ > - C l . 1 o l Í O O . Llamamos la a t e n c i ó n sobre el g r av í s imo error eu quchicurreu los que pagan al 
'a* 
t a -Í.Xs£VX'ty O i r l O Ü X y OI, Te lé louo o>8o. A] tauo $ - f i , A.LÍ.VJS A . 
por un piano viejo, pudieiulo adqu i r i r locn propiedad, uuevo y de superiores condiciones. 
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L A S E P U L T A D A Y I Y A 
Novela bistdiico-social 
u m u tx nuun m CAMUÑA IMIBXIHO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en I-A MODETPXA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(COKTTirCACIOIíl 
—Con este tiempo horrible no terá 
fácil. ¡Ahí ¡maldito sea el momento en 
que puse el pie en t u casa! 
E l pecho le jadeaba, no sólo por el 
odio y la rabia, sino por un tormento 
indecible, como si sangrara por m i l he-
ridas, y todas ellas atroces. 
Rosalía no respondió, n i v ió Julia la 
0OlirÍ8a que le deformaba el rostro. 
La avenida del camino de Francia 
estaba completamente desierta, y los 
faroles no bastaban en aquella noche 
lenipestuosa para disipar la obscuri-
dad. 
A la angustia qne experimentaba 
Julia se unía un indecible terror que le 
hacía correr por la freote «u sudor frío 
y estrechar convulaivaineute el brazo 
de Rosalía. 
Era quo la condesa jamás se hab ía 
encontrado de noche por las avenidas á 
pie. 
El silencio no era interrumpido má» 
que por Jas ráfags* dpí viento, qne 
jurojaba contra el roíStro la lluvia finí-
sima y doblaba la cima de los árboles 
produciendo un raido como un lamen-
to, que en algunos instantes parecía 
humano. 
Esta impresión experimentó en efec-
to Julia, y, de repente, so agarró con 
xnÁs fuerza al brazo de Rosalía lanzan-
do un grito. 
—iQué tienes?—preguntó é»ta, inte-
rrumpida en sns pensamientos. 
—¿Xo has oído) — 
—íQnét 
—El lamento de un "hombre. 
Rosalía escachó un momento inmó-
v i l . 
—Estás loca,—respondió luego arras-
trando á Julia, que tropezaba á cada 
paso,—no oigo más que el viento y el 
agua, que rae azotan la cara; camine-
mos más aprisa. 
—Xo puedo...—ry la voz de Julia 
temblaba,—no puedo... y además oigo 
todavía á alguien que se lamenta... 
— Y aunque así fuera no creo preten-
das qne noe pongamos á buscar al I n -
dividuo que se lamenta. 
— i Y si fuera Arnaldot 
—Arnaklo. . . ¡Ah! ¡ah! 
La risa lúgubre de Rosalía pareció 
aumentar el espanto de la condesa. 
—Calla, por favov... ¿Por qué ries 
así! 
—>To puedo callar oyéndote decir tal 
tontería. ¿Crees tú , necia, qne tu ma-
rido, desesperado, se ha saltado los se-
sos aquí eu la aveuidal 
—Rosalía, uo bromees así. 
—Eres tú que me obligas. ¿Ea tu 
coche quü'n habría ido entonces! So 
los otros seguramente. Tu marido me 
parece verlo haciendo un paquete con 
su ropa y marcharse con tu hi jo. . . 
Jul ia pareció galvanizada cou aque-
llas palabras. 
—Xo me lo digas, no, no es verdad... 
yo sabré impedírselo. 
Rosalía se puso otra vez á reír . 
—Si vas á este paso te aseguro que 
negaremos á cas» al amanecer... 
—Xo puedo cauiinar más aprisa, te 
lo j o r o : las piernas no me obedecen, 
siento uu peso enorme en la cabeza y 
me parece qne me oprimen el pecho. 
—Xo es nada... ó w j o r dicho, te de-
jas impresionar por todo. Mira que 
fuerza tengo vo, viefa como soy... 
—Tú eres ¿l diabWen persona... 
—Quisiera tener su poder y entonces 
no nos encontrar timos aquí arrastrán-
donos por esta avenida y causándonos 
las piernas y la cabeza. Mira, seria 
ca?i mejor qne t ú te detuvieses, y yo 
fuera corriendo hasta la plaza del Es-
tatuto á ver si encontraba un coche. 
Una expresión de indecible terror se 
difundió por el rostro de Jnlia. 
—¿Quedarme aquí «ola? ¡Ah! no, 
no: si tú me dejases me morir ía de es-
panto. 
—¡Qué mujer tan valerosa! 
— Xo te burles... 
—3Ierecerías aúu peor. Y con qué 
énfasis hablabas de vengarte todavía . . . 
—¡Sí qne lo quiero, aunque me cos-
tara la vida!... 
Si Julia hubiese podido ver la cara 
de Rosalía se hubiese impresionado por 
el relámpago que bril ló en su mirada. 
—Puede suceder ,—murmuró,— que 
tengamos ambas los días contados. 
La condesa levantó la cabeza para 
mirar á Rosalía. 
—¿Qué quieres decirl 
—Es seguro que el doctor Carlos no 
querrá perdonarnos y pensará en des-
embarazarse también de tí. Puedes es-
perar alguna sorpresa. 
—Xo, no, son demasiado honrados: 
tú lo has dicho: no saben herir á trai-
ción. 
Rosalía hizo oír su lúgubre risa quo 
producía calofríos á Ju l ia . 
—Sí, es verdad; esta es nna prerro-
gativa nnestra, ó más bien mía, porqne 
tú eres tan bellaca que sabes amenazar 
de palabra, insultar raortalmente, pero 
tiemblas cuando quieres obraren silen-
cio, ó herir en la sombra. Yo, por el 
contrario, no revelo mis peusanaieutos 
más que cuando quiero, no grito, no 
produzco alarmas, sino que hiero en el 
momento preciso y siempre exacto. 
—Cou toda tu astucia, sin embargo, 
has sido oogida^en la trampa,—repuso 
Julia. 
—Por tu causa, porque te has dejado 
seguir: en tu fiebre de pasión y de ven 
ganza descuidaste toda prudencia, por 
lo cual debes culpar tan sólo á tí mis-
ma de cuanto sucede. 
Rosalía, que continuaba arrastrando 
á la condesa, se detuvo, haciendo dete-
nerse así á su compañera. 
Fué uu nuevo motivo de espauto pa-
ra Julia. 
- ¿ Q u é hayl 
—Siento uu ruido lejano de coche; 
esperemos, puede aer un eOche vacío. 
—¡Ah, si foeso verdaderamente!... 
El coche venía por la parte de Rívo-
l i , se distinguían de lejos los dos faro-
les qoe se iban acercando. Era en efec-
to un coche que volvía de llevar algu-
nas personas hácia Rívoli. Rosalía lo 
detuvo 6 hizo subir á la condesa des-
pués de dar al cochero la dirección del 
palacio. 
—¿Xo subes conmigo?—preguntó Ju-
l ia. 
—Xo, ahora estás en seguridad; me 
vuelvo á casa. 
—Pero urge que nos volvamos á ver: 
;veiulrás á verme cuando te llamet 
—Si todavía estoy víva, sí ,—repon-
dió Rosalía con singular acento. 
—¡Oh! no me turbes cou tus ideas 
siniestras. Hasta la vista pronto. 
Rosalía cerró la portezuela. 
—¡Sí, sí, hasta volvernos á ver pron-
to!—exclamó eu voz alta. 
Y mientras el coche se alejaba aña-
dió con una sonrisa: 
—En el iuñerno. 
Volvió ella á recorrer el camino sin 
mostrar turbación alguna, antes bien 
casi complaciéndose cou la obscuridad 
y el silencio que reinaban en derredor. 
Su audacia no menguaba. 
—Verá la sorpresa que les preparo, 
—murmuró ,—á meuos que Xiuella no 
me haga cambiar de idea. 
Ante este pensamiento fué atacada 
por una viva palpitación del corazón, 
y tuvo que detenerse uu instante para 
respirar. 
Tenía las ropas majadas y loa cabe-
llos pegadosá la frente, pero Rosalía 
ni siquiera se eoidaba de ello. Cuando 
se encontró eu su cuarto y vió el vasi-
to de mrsala vacío, que la condesa ha-
bía bebido, rióse coavolsivjtoiente. 
—También ella ha tenido el suyo. 
Xo soy ninguna bellaca, lo verán. 
Pasó toda la noche levantada bus-
cando en todos los rincones de los cuar-
tos, en todos los muebles, rompiendo 
papeles y amoutooando cartas y valo-
res. 
Después escribió en un pliego de 
papel este testamento singular: 
l<Es mi rol i intad que todo el dinero 
y los objetos preciosos que poseo sean 
puestos en el a t a ú d donde 3e deposite 
mi cuerpo. Si uu mes después de que 
esté enterrada ae encuentra una perso-
na tan audaz que venga ella sóla & 
buscarlo, á la media noche, dentro do 
mi a taúd, esa será la heredera de todo 
lo mío. 
Justina Zueca.'r 
D I A R I O DJS L A MARINÁ;--EdicÍ6n de la tarde,—Septiembre 1 i de 1903 
Esperanza Ir is! 
Por una carta y por varios periódicos 
de Méjico he sabido el doloroso trance 
porque acaba de pasar la bella t iple de 
Albisu que ha poco nos abandonó 
Leo en E l Popular, primero, esta no-
ticia: 
"La tiple Esperanza Iris acaba de pa-
ear serio peligro de muerte á consecuen-
cia de un susto que recibió al venir de 
la Habana para Méjico, pero parece 
que ese peligro ha sido conjurado." 
Y días después, en el mismo colega 
mejicano, aparece lo que sigue: 
" L a noche del jueves, la conocida t i -
ple Esperanza Ir is de Gutiérrez, dió á 
luz una niña muerta. 
Con este motivo la artista expresada 
ee vió tan grave, al grado que se temía 
por su vida. 
Se cree que esto es el resultado de un 
Busto que recibió estando á bordo de un 
vapor, por el terrible huracán que azo-
tó las costas del Golfo. 
Según hemos sido informados por el 
6r. Miguel Gutiérrez, aunque ha cedi-
do la enfermedad, el peligro no ha de-
Bapareoido." 
Posterior á estas noticias es la carta 
que el Sr. Gutiérrez, esposo de la dis-
tinguida artista, le escribió á mi amigo 
y compañero del periodismo Ricardo 
Arnau tó . 
En la carta hay detalles interesantes 
Bobre la gravedad. 
La bella Iris, antes de su desgracia-
do alumbramiento, sufrió de manera 
horrible. 
Guardaba en su seno una criatura 
muerta desde cuatro días antes de dar 
á luz. 
Pero ya, por fortuna, está repuesta 
Esperanza Iris y en disposición de rea-
nudar sus tareas artísticas. 
Albisu la reclama y en Méjico la so-
licitan. 
Un periódico de aquella capital daba 
esta noticia á poco de llegar Esperanza 
y Guticrrito á la tierra azteca: 
"Se asegura en los círculos teatrales 
que el conocido tenor cómico y direc-
tor de escena, Miguel Gutiérrez, es tá 
formando un cuadro de zarzuela para 
salir á ocupar uno de los principales 
teatros de la República, pero lo que 
parece con más probabilidades de ver-
dad es que Gutierritos y su esposa, la 
s impática y agraciada tipio Esperanza 
Iris , firmarán contrato muy pronto con 
la empresa del Principal. 
Estos dos artistas gozan de singula-
res simpatías en nuestro público y por 
íioy, bien vendrían al cuadro del tea-
tro del Coliseo, donde tan buenas tem-
poradas han hecho." 
Pero no. El simpático matrimonio 
opta por la Habana y en Albisu lo 
tendremos, un vez allanadas ligeras di-
ficultades de últ ima hora, para con-
tento y satisfacción de sus amigos. 
Que sou muchos en esta sociedad. 
» . 1 i i « « 
Una nota de amor: 
Ha sido pedida la mano de la bella 
y distinguida señorita María Pastor, 
hija del conocido maestro don Rafael, 
para el reputado doctor de la Compa-
fiía Trasatlántica Española, don Emi-
lio Feruández-Cid Herrero, sobrino del 
respetable comerciante y querido ami-
go don Manuel Hierro y Mármol. 
La boda se celebrará en Santander 
el 4 de Diciembre próximo. 
Felicidades mi l deseo, por anticipa-
do, á la enamorada pareja. 
* 
* * 
Recibo y copio: 
— "Carmen González 
y 
José Beunza 
tienen el gusto de ofrecer á usted un 
niño que nació el d ía 5 de los corrien-
tes.—Habana 8 de Septiembre de 
1903". 
La tierna criatura es el fruto prime-
ro de una dichosa unión que así se 
completa en la gloria y el amor de dos 
almas. 
Muchas felicidades para el que em-
pieza, entre sonrisas, besos y caricias, 
el camino de la vida. 
Y á sus padres, amigos muy queri-
dos mios, los parabienes más afee 
tuosos. 
Hoy. 
Es viernes y, por consiguiente, no-
che de moda en Albisu. 
Bri l lará en la sala del afortunado 
coliseo, como siempre, un público se-
lecto y distinguido. 
En la escena La Cara de Dios y en 
los palcos...muchas caras de ángeles. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P A R A CABALLEROS 
L A G R A N P E L E T E R I A 
LA GRANADA 
OMsp espina á Cnlia 
H A R E C I B I D O : 
Borceguíes , polacos y Botines de g lacé negro 
y de color. 
Mereiites hormajes. Cortes elegantes. 
E n 2)if l de H i t s i n . E n c h a r o l . 
M E D I D A S E S T R E C H A S Y A N C H A S . 
E S P L E N D I D O S U R T I D O T I E N E 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba. 
Juan Mercadal. 
breMs para ifásm y niños. 
C-1337 ind. CO-l.Sepbre. 
COMIDILLA 
La fin, du monde! 
Si ahora no se acaba el mundo es qne 
no hay vergüenza ó que la tenemos 
guardada bajo llave y con doble com-
binación. La media luna otomana hace 
astillas la cruz del Cristianismo, resuci-
ta la matanza, organiza la persecución, 
emprende el acuchillamiento é inaugu-
ra la era del martirio. Las hordas tur-
cas han sentido despertar en su sangre 
la levadura del judaismo, los gérmenes 
de un deicismo dormido en las venas, y 
á falta de un Dios-hombre á quien insul-
tar, escupir, escarnecer y crucificar, in-
molan á sus criaturas. 
Sedientos de sangre, las fáuces secas, 
abotargados los espíritus, sanguinolen-
tos los ojos, rabiosos, esputando espu-
marajos de veneno, armados del terri-
ble alfange, úñense en traillas, olfatean 
víctimas, rastrean en el campo, invaden 
las ciudades, caen sobre los cristianos 
acuchillanclo é los indefensos, violando 
á las mujeres, pisoteando niños, aplas-
tando ancianos, dejando ríos de sangre, 
desolación y ruinas, entregándose al 
pillaje, al robo, al saqueo é iluminando 
con el incendio aquella devastación, 
aquel llanto, aquel luto, aquel hórrido 
infierno sobre el cual se cierne el espí-
r i tu de Mahoma aspirando el háli to de 
la sangre hirviente, gozándose con, el 
olor de carne quemada. 
Salónica, Macedonia. 'Monastir, re-
tuércense en las llamas de la hoguera 
turca, y al exhalar los gomidos doloro-
sos que las llamas arrancan, al sentir 
que se queman sus carnes, que su san-
gre h.i&rve y su cerebro enloquece, vuel-
ven los mortecinos ojos á los pueblos 
cristianos que prudentemente callan ó 
cobardemente tiemblan, y no son parte 
á quitar un solo lefio del fuego que tues-
ta sus miembros y carboniza sus cere-
bros, donde con tanta fe, con tanta va-
lentía, con tanto denuedo se alberga la 
idea del cristianismo. 
Los pueblos de la raza helena huyen 
de las hordas, débiles, jadeantes, ate-
rrorizados, en una huida loca; azuza-
dos por el vértigo, heridos por la me 
dia luna, atraillados por las hordas, 
atraviesan los llanos en procesión de-
lirante, asaltan las montañas, refúgian-
se en las selvas, y hasta allí son perse-
guidos por los infieles, acosados y des-
truidos dentro de un círculo infernal 
de llamas que lamen las nubes, y allí 
mueren, mirando al cielo, abrazados 
idealmente á la cruz del Eedentor. 
En otro tiempo Godofredo de Boui-
llón cantó las cruzadas, y el cristianis-
mo se puso en pie de guerra para con-
quistar el Santo Sepulcro; hoy es la 
Cruz la que hay que conquistar. No so 
espere que la fe exalte los corazones, 
artefactos mecánicos expresados por 
una fórmula algebraica; ya no hay l i o m 
bres cine se apresten guerreros soñando 
gloria y vuelvan peregrinos contando 
consejas. Los1 cristianos que ven con 
pasiva indignación !a destrucción de 
los pueblos de Dios, creen' cumplir su 
misión «Obre la' tierra oyendo los do-
mingos una misa abreviada, santifican-
do las fiestas entregados á. lá molicie, 
macerando sus cárnes con golpes de pe-
cho, de los que el pecho no se entera, 
y comiendo bacalao tres días cada se-
mana santa! 
La humanidad inhumana espora 
con feroz sonrisa el final de la horrible 
carnicería para aprovecharse de los 
restos del festín, cebarse en los cuerpos 
de las víctimas y aprovecharse de los 
pingajos de la miseria 
El progreso que no tiene alma ni co-
razón ha encerrado á don Quijote en 
una casa de Orates! 
Y seguirá la matanza, la degollación 
á nuestra vista, á los ojos de los pue-
blos civilizados, y cuando no haya más 
cristianos que acuchillar, más sangre 
que beber, más mujeres que violar, más 
ancianos que aplastar, más niños que 
pisotear bajo los cascos de los caballos 
de la raza otomana, los pueblos cultos, 
honrados, sabios, levantarán una esta-
dística sobre las charcas de sangre y 
lodo, y demostrarán al mundo por me-
dio de las matemáticas sublimes que el 
número de víctimas era el previsto y 
que no se ha escapado una rata... 
Y encerrados en sus tumbas, aherro-
jados con sus cascos y coseletes los ca-
balleros cruzados que sacrificaron sus 
vidas y haciendas y duermen empuñan-
do sus espadas y abrazados á sus lan-
zas, escupirán á la faz de la tierra es-
tos dictados: 
"Todos cobardes, todos miserables, 
todos asesinos!!"... 
Y nosotros levantaremos altivos la 
cabeza, y recibiremos gran honor en 
que se nos graben en la frente esos 
tres dictados, estigmas de nuestro envi-
lecimiento!... 
Eso sí: no quitéis á ningún pueblo 
honrado y cristiane un islote poblado de 
lagartos, porque la atmósfera lloverá 
sangre, se teñirá el mar de rojo, y el 
planeta encharcado será tumba de la 
humanidad. 
La integridad de un nido de lagarti-
jas vale más que la vida de los pueblos 
cristianos 
Faltan almas, faltan corazones... Gi-
mamos por Godofredo de Bouillón y 
reguemos á Dios que nos devuelva la 
locura lírica de Don Quijote de la 
Mancha! 
A T A N ASID R I V E R O 
Difícil sería precisar quiénes contes-
taron mejor, pero por la pronunciación 
pura llamó la atención el jovencito 
Raoul Farona y Arango (único de estos 
alumnos que ha residido en los Estados 
Unidos) y Jaime Juncadella, que no ha 
estado en la Gran Eepúbl ica ; por^ la 
firmeza, seguridad y prontitud con que 
contestaban á todo, Genaro Mazpule y 
sus condiscípulos Antonio García Her-
nández, César Celorio y el citado Varo-
na. Esteban Juncadella satisfizo por com-
pleto á la concurrencia, siendo él y su 
hermano Jaime alumnos del "Colegio 
de Belén" , que han seguido en las va-
cantes con el señor Barinaga el estudio 
del inglés, y los otros cuatro examina-
dos, son discípulos suyos en el colegio 
de "San Meli t ón" , uno de los buenos 
de esta capital, donde tiene á su cargo 
el 19 y 29 Curso. 
De los alumnos particulares, modelos 
como los otros, presentó al joven Eduar-
do Nogvierol que leyó y tradujo con no-
table facilidad, y dos jovencitas qu^j 
llamaron la atención, y un niño, p^V lo 
bien que leyeron, recitaron y <í,ácribie-
rou a l dictado, los cuales, s r g ú ü nos ¿ j . 
j o después el Sr. Barinaga, eran BUS 
hijos Clemencia, Ofelia y Alfonso. 
Presenciaron esos ejercicios el acre-
ditado profesor Mr. Howard, misier 
Pl^Tit y Miss Harris, la Sra. Recio, viu-
¿ a de Agüero, Ponce de León de Lago, 
el señor ingeniero D. Fél ix Cabello, 
que también conocen perfectamente el 
idioma inglés, invitados expresamente. 
Entre los concurrentes saludamos á 
las señoras Arango de Mestre, Gonzá-
lez de Calzadilla, Ponce de León de 
Barinaga, Texidor de Juncadella y 
las señoritas Alvarez, Vega y Fernán-
dez. 
Entre los caballeros vimos á los se-
ñores Dr. Aríst ides Mestre, Ldos. don 
Ramón Ebra, D. Juan Benítez Lámar , 
D. Rafael de Calzadilla y D. José Ma-
nuel Molina; señores Barreto, Mendoza, 
Echegoyen, Nemesio Gui l ló , Junca-
della, García, Cabarrocas y otros, que 
no conocíamos. 
Felicitamos á los alumnos y á su pro-
fesor. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l juzgado de instrucción del distrito 
del Centro fueron remitidos los blancos 
Julio García y Fernando García que ha-
bían sido detenidos por sospecha de que 
sean los autores del robo efectuado en la 
carnicería, propiedad de don Jo?>é Bouza, 
caiíe de Revillagigedo número 44, con-
sistente en 34 pesos plata, uu luís y dos 
relojes de plata. 
El robo se efectuó en circunstancia de 
encontrarse ausente el señor Bouza. 
Ayer tarde en los momentos que se 
encontraba el blanco Luís Valladares 
Collazo, empleado del Departamento de 
obras públicas, en el sifón queexiste jun-
to al muelle de Tallapiedra, fué asaltado 
por dos individuos, uno blanco y otro 
negi'o, quienes cuchillo en niuno ie roba-
ron quince pesos, producto de su sueldo, 
y el cual había cobrado hacía poeps mo-
mentos. 
Los asaltantes lograron fugarse. 
El teniente señor Fernández de la 4? 
estación de palicía, de servicio de reco-
rrido, sorprendió anoche en una casa de 
su demarcación un grupo como de 25 in-
dividuos que estaban jugando al prohibi-
do, y los cuales emprendieron la fuga al 
apercibirse de la presencia de la policía. 
Dicho teniente de policía tomó nota de 
varios individuos de los que allí habían 
estado, y dió cuenta al juez correccional 
del segundo distrito, haciéndole presente 
que dicha casa estaba sujeta á vigilancia 
por noticias de que en la misma se juga-
ba al prohibido. 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en la casa número 84 en la 
calle de Lealtad, residencia accidental de 
la señora doña Rosa Mederos Kernández, 
dueña de dicha finca, por haberse pren-
dido fuego ú varios saces de carbón, que 
estaban depositados en una de las últimas 
habitaciones del patio. 
El fuego lo advirtió el vecino de la ca-
sa colindante, Alberto Carricaburu, quien 
dió la vozde alarma entre el vecindario. 
Acudió el maferial de extinción de in-
cendios funcionando por breves momen-
tos. 
Se ignora si el fuego ha sido intencio-
nal. 
En la estación sanitaria de los bombe-
ros de Re^la, fué asistido ayer al medio-
día, el pardo Serafín Fernández Mesa, 
con domicilio en la calle de San Sebas-
tián entre Aparición y Corrales, en Gua-
nabacoa, de una herida contusa en la re-
gión mentoniana, de cinco centímetros 
de estensión por tres de ancho, y otras 
contusiones en las regiones costal, hume-
ral y femoral de pronóstico menos grave, 
según certificación del doesor Ocboa, que 
le prestó los primeros auxilios. 
Según el paciente el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al caerse de un tren 
de la empresa de los ferrocarriles Unidos 
en los momentos de dar retranca á un ca-
rro en circunstancias de pasar dicho tren 
entre el chucho ' 'Embi l" y el crucero 
"Paso de la Virgeu." 
En la calzada de Belascoain esquina a 
Tenerife fué detenido ayer tarde el pardo 
Bernardo Tagre Valdés, por acusarlo el 
menor Cayetano Aldama y Jiménez, de 
Esperanza 105, de haberle estafado el 
importe de una venta de dulce. 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
con una fusta, causándole una legión en 
el lado derecho de la región frontal. 
Alvarez quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza. 
nmm DE im 
EN U SOCIEDIO DEL VEDIDO 
Como estaba anunciado tuvieron lu-
gar el domingo 6 del corriente los de 
varios alumnos de ambos sexos á quie-
nes su profesor Sr. D. Juan A. de Ba-
rinaga, quiso premiar, con este acto 
semi-público, su aplicación y aprove-
chamiento. 
Los textos fueron varios, según el 
adelanto del discípulo, y los ejercicios 
consistieron en lectura y traducción, en 
dictado y en análisis, en el examen de 
verbos irregulares, en la nomenclatura 
de los términos gramaticales y en la 
recitación de un vocabulario referente á 
cosas necesarias y útiles ¡Tres horas in-
vertidas es diez alumnosl 
La menor, parda Ezequiela García y 
Muñoz, de 7 años y residente en Rodrí-
guez número t , Jesús del Monte, fué 
asistida ayer tarde en el Centro de Soco-
rro de la 3? demarcación, de una herida 
incisa, en el dedo Indice de la mano iz-
quierda, de pronóstico leve, que sufrió 
casualmente al estar cortando un pláta-
no, con un cuchillo. 
Manuel Bauta López, natural de Cana-
rias, vecino de Jesús del Monte 349, in-
gresó en la casa de salud La Benéfica, 
por encontrarse lesionado, á causa de 
varias coces que le dió una muía. 
G A t É T I I X A 
ÍLLMEXDAEES YACHT C L U B . — E l 
"Almendares Yacht Club, la novel socie-
dad de recreo y sports fundada en el 
castillito do la Chorrera, ofrecerá esta 
noche una reunión bailable que es de 
presumir resulte muy animada. 
Para la tarde del domingo se han or-
ganizado las regatas siguientes: 
ler. lance á vela en uu triángulo de 
tres millas entre los yachts Veloz, azul; 
Atrevido, verde y Volador, rojo. 
También se l levará á efecto un lance 
en que tomarán parte del bando azul 
el uPanchitoM y el "Cuba", vencedo-
res en las anteriores regatas, contra el 
" F é " y el ' ' F í g a r o " , rojos. Para esta 
regata hay cruzadas interesantes apues-
tas. 
Tres lance á remo pors conocidos jó-
venes, socios del Club, en opción á la 
"Copa" que se regalará al vencedor en 
los torneos de la temporada. 
En los intermedios se bailará y para 
que resulte variado y entretenido el 
programa se ha instalado en las faldas 
del histórico castillito una cucaña hori-
zontal y habrá regatas en tinas cen sus 
correspondientes premios. 
Las personas invitadas á las anterio-
res fiestas no necesitan nueva invita-
ción. 
NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
Albisu. 
Llena el cartel, en función corrida, 
la preciosa zarzuela La Cara de Dios, 
gran triunfo de Esperanza Pastor, pro 
tagonista de la obra de Arniches y 
Chapí . 
El señor Larra está encargado del pa-
pel de Doroteo. 
Gran rebaba de precios. 
NNOVEDADES Á GRANEL--Ayer, jue-
ves, además de los periódicos de Fran-
cia, Inglaterra y los Estados Unidos, 
ha llegado á casa de Solloso una gran 
remesa de libros en francés y en espa-
ñol. Todo cuanto nuevo se acaba de 
publicar en Madrid y Par ís llena ya 
los estantes de la popular l ibrería del 
no menos popular librero. 
Novelas, obras profesionales, tomos 
de vérSós de poetas españoles y ame-
ricanos y no sabemos cuantas cosas más 
vimos salir de los ciento ochenta pa-
quetes que delante de nosotros fueron 
abriendo los dependientes de Severino 
Solloso. 
—En la Habana se va leyendo, le 
van tomando afición al libro y al pe-
riódico y hay que complacer á quien 
nos protejo, facilitándole cuanto pida y 
presentándole siempre la úl t ima nove-
dad. 
Esto nos decía ayer el muy estimado 
amigo Solloso, y porque es así, vemos 
concurrida constantemente la l ibrería 
internacional de Obispo 41 y 43, donde 
él exhibe novedades á granel. 
En la remesa de ayer han llegado 
muchas obras de Pedagogía. Sépanlo 
los profesores. 
Y sopan los habitantes todos de la 
República, dediqúense ó no al magis-
terio, que en el elegante saloncito de 
Severino Solloso se encuentra siempre 
un completo surtido de obras de arte y 
de escritorio, papel y sobres de moda 
y para oficinas, paraguas ingleses y 
franceses y cuanto pueda necesitar, en 
todos los órdenes, una persona de 
gusto. 
No se pierde el tiempo haciendo una 
visita á Obispo 41 y 43. 
A ÚLTIMA HORA.—Hé aquí, sin q u i -
tar ni poner una tilde, lo que acabamos 
de leer y no nos perdonaríamos de s i -
lenciar: 
—"¡¡Gran Batalla!! 
¡Derrota de los Turcos! 
(Por el cable) 
El almirante Cutton, telegrafía des-
de Pekín, que se ha librado una san-
grienta batalla en las cercanías de As-
tiakan, entre las tropas del Sultán y 
las fuerzas de Agust ín (San.) 
La enseña invencible enarbolada por 
los cristianos en este famoso encuentro, 
fué un traje de jerga negra comprado 
en la casa "Revuelta",- Aguiar 79, al 
lado del Banco." " 
E l despacho que antecede no puede 
ser más expresivo. 
E l nombre de Revuelta, como se ve, 
rueda por el orbe entero. 
Hasta en las revueltas turcas! 
PRÓXIMO ESTRENO.—Los estrenos se 
suceden, unos tras otros, como las olas 
del mar, en el teatro de la calle de 
Consulado. 
Anoche se efectuó el de la obra t i tu-
lada E l bobo Berafivüo y ya anuncian 
los carteles de Alhambra otro estreno. 
Trá tase de E l viaje de papá. 
Está escrito por Federico Villoch en 
colaboración musical con el maestro 
Mauri . 
Las decoraciones, como de Arias, al 
fin, son todas espléndidas. 
Para esta noche el programa anuncia 
La guaracha á primera hora. La rum-
ba de los dioses á continuación y como 
fin de fiesta E l bobo Serafinito. 
Intermedios de baile. 
LA NOTA FINAL. -
Hablase del duelo en una tertulia 
y uno de los presentes dice á un mé-
dico: 
—¿Y usted, doctor, no se ha batido 
nunca? 
No, señor. Por otra parte, ¿qué emo-
ción podría causarme el matar á un 
hombre? 
II f 
ARCEICOFRADIA DE MAKIA SA.MÍSIJIA DE LOS 
D E S A M P A R A D O S 
L a misa reglamentaria del presente mes, se 
celebrará el domingo 13, á las 10 de la mañana. 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores hermanos. Habana 11 de Septiembre de 
1903.—Nicanor S. Troncóse , mayordomo. 
9162 2tll-2ml2 
CORONAS FUNEBRES 
G r a n surtido v precios módicos en 
L A F A S H I 0 X A B L E , 
OBISPO, 121. 
C—14S9 
N E L E F O N O 474 . 
26t-A&31 
, SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 
" A ü P E T I T P A R I S " . - 0 B I S P 0 9 8 . 
C—1474 15tAg28 
SALON DE LUPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cís . se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, fínico 
en su clase. C 1402 , alt 7 A 
TENA EN "EL JEREZANííJf 
V Hoto! y Ki 's tuurant | | 
ESTA KOCHE: C e n a M a l a mía por 4 0 Cts. 
S E P T I E M B R E 11 
Pescado salsa holandesa. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 contaros. 
Hay t íquets á 40 y 60 centavos coa descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Cran almuerzaiyara ^^ajeros y cqzadórés siplatn 
P R A D O 102. TeléfonOiSóe.' 7 
g097 26t-14 4m-16 A 
S o c i e M Cooperativa fle Casas para O t a s 
No habiéndose podido celebrar la Jünta Ge-
neral extraordinaria convocada para el día 19 
de Agosto p r ó x i m o pasado, el señor Presiden-
te ha dispuesto se cite nuevamente para el 
viernes 11 del actual & las siete y media de la 
noche, en el domicilio de la Sociedad, Tenien-
te Rey núm. 103; advirtiendo que según lo dis-
puesto por el art ículo 59 del Reglamento, los 
acuerdos serán válidos con cualquier número 
de socios que asistan y por tratarse de refor-
mas en el mismo, éstas se aprobarán con arre-
glo al ar t ícu lo 77 del expresado Reglamento. 
Habana, Septiembre 9 de 1903. 
E l Secretario, 
J e s ú s F r a g a Rtvera. 
9108 2t-10 lm-11 
1 1 1 0 DE 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A, P E T R E L L A D E , 
K E I X A N U M . 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matr ícu la todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . — E n la Hí ibana 
no existe Conservatorio N A C I O N A L 
«Ir >Iü.sica, n i ins t i tuc ión affiÉlogra al-
g'ima con c a r á c t e r oficial, ó que sus 
t í tu los tengan validen académica . 
C—1482 26t-31Ag 
J D l i . J . A . T 1 1 E 3 J O L S . 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho v Enfermedades «le los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 26t-3 8t 
TALLER DE CARRUAJES 
E l elegrante ta l ler de earruajes de 
lujo de Aiiííel Gonzá lez , tan acrodi 
tado por su cumplimiento! se trasla-
dó, me jo rándó ld , desde San Migue l 
n. 173 donde í s í a b a á San Rafael 154 
donde recibe ó r d e n e s . Teléfono 1710 
4t-S 
SE ALQUILA 
p r ó x i m a á desocuparse, la casa Suárez n. 52, 
se alquila: es de moderna construcción, con 
sala de dos vantanas, 2 saletas, 5 cuartos, her-
mosa cocina, buen patio, dos inodoros, baño, 
pisos finos y muy fresca. E n Suárez 26 y 28 in-
forman. 9tít 
0 . -
| D E TODO 
f u - I T P O C O 
LOS MANDAMIENTOS DEL BASO. 
Ahora que nos hallamos en la estación 
de los fuertes calores y, por ende, en la 
ópoca míis indicada para tomar baños, 
bueno será recordar á nuestros lectores 
el decálogo del doctor Kruge, que dice: 
I 
No te bañarás después de haber expe-
rimentado fuertes emociones. 
11 
Cuando el cuerpo sienta malestar no 
te bailarás. 
I I I 
Después de una noche de insomnio 0 
d.G un exceso de fatiga no te bañarás. 
I V 
Después de haber OOIsido ó bebido con 
demasía no te bañarás. 
V 
No corras ni te agites cuando vayas á 
bañarte. 
V I 
No te bañes en parajes cuya profundi-
dad desconozcas. 
V I I 
Desnfidate lentamente; pero, apenas to 
hayas desnudado, métete en el agua. 
V I I I 
Los que saben nadar deben arrojarse 
al agua de cabeza; de todos modos, lo 
primero que hay que hacer es mojarla, 
I X 
No permanezas un instante en el agua 
desde el momento que sientas frió. 
X 
Después del baño date fricciones, vís-
tete pronto y ponte en movimiento. 
Anagrama. 
(Por Jeb.) 
La blanca María Rodríguez, de Progre-
so 19, y la morena Olalla Martiastu, del 
propio domicilio, sostuvieron una reyer-
ta, causándose lesiones leves. 
La Rodriguez, acusa además á las 
otras vecinas, morenas Micaela y Carlota 
Arenas, de haberla maltratado de obra. 
Ayer ingresó en la casa de salud Z-ct 
Benéfica, el blanco Vicente Fernandez 
García, natural de España, de 40 años, 
casado y vecino de San Líizaro número 
283, para ser asistido de una herida en 
el dedo gordo del pie izquierdo, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al es-
tar trabajando en el muelle de la Machi-
na, y haberle caido encima una tabla. 
Por el vigilante 353 fué presentado 
aver tarde en la 11" Estación de Polic ía, 
el blanco Feliz Alvarez Alvarez, vecino 
de Jesús del Monte número 403, á causa 
de acusarlo el menor, pardo Santiago 
Bacalíao. de 7 años, de haberle pegado 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido do una bella matan-
cera hoy en la Habana. 
Jeroglifico coflipriraíflo. 
(Por Javier de Lugo.) 
Roinlio. 
(Por Juan Nadie.) 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vert í-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Materia. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Arbol de Cuba. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
EL NUEVO LOUVUE 
Casa de modas y a r t í c u l o s de fantasía. 
San Rafael 22.—Teléfono núm- 1034. 
E n todo el mes de Septiembre realiza 
E S I U X T U L O V O T L i O U L V i - o 
todas las existencias que de P a r í s acaba de recibir . 
Visiten las familias E L N U E V O L O U V R E y tendrán oportunidad de admirar el "gran suf-
tido ce C A N O T 1 E E S , la preciosa co lecc ión de lindos M O N T E C A R L O S , de seda, bordados en 
todos colores, lindo surtido de chalinas de seda para señoras . 
Cadenas y collares de cuentas de diversos colores y también en negro.—En E L NUEVO e   
L O U V R E encontrará el públ ico preciosos cojines de terciopelo bordados, gran fantasía, 
" N U E V O L O U V R E y se venden desde dos pesos plata 
[ante. 
Para un regalo nada más apropós i to que las raesitas para costuras y los costereros Japone-
Son una especialidad los corsés del 
en adela
ses que ha recibido esta casa. 
E 9 L A C A S A Q U E E N S U G I R O V E N D E MAS B A R A T O E N T O D A L A H A B A N A . 
SAN RAFAEL 22.-TELEF0NO 1034. 
C-1533 *lt 4-9 
R o * . 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, par» 
obtener en ca'da línea horizontal y v w t i -
calmente, lo siguiente: 
Consonante. 
Par. 
Nombre de varón. 
En el mar. 
Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan de Lanas.) 













Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar ou cadá línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Población española. 
2 Parte del caballo. 
3 Repercusión. 
4 En la pesca. 
Solncíoues. 
Al anagrama anterior: 
M A R I N A TORRAS. 
A l jeroglífico anterior: 
I S A B E L . 
A l logogrifo anterior: 
PATRICIO. 





















A l cuadrado anterior: 
C A S T A 
A S E A R 
S E R P A 
T A P A D 
A R A D O 
Han remitido soluciones: 
Rosita Lazo; Gedeón; Fray Ruperto^ 
iapreDt» y Edertotipia del DljlilO BE LA HASLU 
